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NUM BER 46
FOR SALE
T h e  f i n e s t  R e s i d e n t i a l  
P r o p e r t y  in  t o w n ,  w i t h  
b e a r i n g  f r u i t  t r e e s
FOR
SALE OR RENT
A  b r i c k  h o u s e  a n d  
h a l f - a n - a c r e  o f  l a n d
A
c e m e n t - b l o c k  h o u s e  a n d  
o n e  a c r e  o f  l a n d
F or fu r th e r  p a r tic u la rs , 
a p p ly —
W. LLOYD-JONES,
—  KELOW NA—  .
We w il l  se ll
w CARPETS
At WHOLESALE PRICES 
v* for a few weeks v*
N o te  P r ices
H e a v y  S e a m le s s   ^ 0OA nn 
A x m in s te r  S q u a res " 04*11 UU 
3  b y  3'/> Y a r d s
H e a v y  S e a m le s s  (0 1  OH 
V e lv e t  S q u a res  “ “ dZIiUU
rtnj 3  b y  3 l/>. Y a r d s
See Samples in Show Windows 
T ap estry  S q u ares -  -  $ 7.6 0
A ll  o t h e r  l in e s  h a v e  b e e n  r e d u c e d  to  
e q u a l l y  lo w  p r i c e s
A ll ou r stock is im ported d irec t 
from  E n g lish  M an u fac tu re rs  . .
We have a ll sizes and  q u a litie s  from U N IO N  to 
P E R S IA N  R U G S
Kelowna furniture Co.
T h e  T e a
the Test o iB
If you have not already given this line of ours a trial, you should 
do so at once, and be convinced that it still retains its place in 
I the front rank of values to be obtained in the valley. Its 
popularity is proved by rapidly increasing sales.
3 I b s .  F o r  3 1 . 0 0
• W e are also prepared tor offer an equal value in C O F F E E ^  
at the same price, 3 1 b s . f o r  $ 1 .0 0 .  A good cup of coffee 
requires a good article of coffee, and here you have it, freshly 
j ground, of delicate aroma and exquisite flavour. 3lbs for $1.00.
[ C O R O N A T I O N  T E A ,  in beautifully decorated tins, 
with a portrait of King George and Queen Mary that should be 
in every loyal home in the Dominion. P e r  T i n ,  6 0 c .
Are You
W E  A R E  O F F E R IN G  W E E K L Y  ?
S p e c i a l  f o r  T h i s  
W e e k - E n d
Tomato Ketchup, per bottle 
Pork and Beans, per tin 
Sardines in oil, per tin 
Dessicated Cocoanut, per pkt. 
Kippered Herrings, per large tin 
Silent Matches, per 3 packets 
Household Soap, 6 bars
25c 
10c 
10c 
10c 
15 c 
25c 
20c
S, '■. S t r a w b e r r i e s  F r e s h
LETTUCE
AND
RADISHES
BACON
A N D
HAMS
P ER M A N EN T  ORGANIZATION
For Athletic Sports end Racing
T he public m eetin g  convened in 
R aym er’s Sm all Hull, on T h u rsd a y  
evening, by th e  V ictoriu D.iy C elebra­
tion  C om m ittee, for the co n sid era tio n  
of a proposal to  fo rm  a p e rm an en t 
o rg an iza tio n  to  ta k e  charge  of sueh 
ce leb ra tio n s  as th a t ' on May 2 4 th  and  
th e  fall races, w as. a tte n d ed  by ab o u t 
th i r ty  persons. Mr. 1*. Du M oulin watt 
vo ted  t o th e  chair, and Mr. 1 \ Brooke 
w as appo in ted  sec re ta ry .
On re q u e s t, M r. Brooke s ta te d  the  
purpose of th is  m eeting, w hich had 
buu'n called  because th e  V ictoria Day 
C elebra tion  C om m ittee had a balmier' 
on hand , and th ey  th o u g h t th e  b e s t  
w ay to  dispose of it w ould be to  
h an d  i t  over io  a p e rm an en t o rg a n i­
za tion  to  hand le  such 'a f fa ir s .
M r. F . S. C oates, .chairm an of the  
C eleb ra tion  C om m ittee, Haid th a t  in 
discussion a m o n g st the  m em bers of 
th e  Com m itte '*’ it  w as th o u g h t th a t  
th e  su g g ested  association m ig h t ta k e  
th e  fo rm  a t a Jockey  Club, w hich 
w ould cover th e  co u n try  as w ell as 
th e  tow n, and  he advised th e  ap p o in t­
m e n t 'o f . a com m ittee  to fo rm u la te  a 
p lan of action .
M r. R. A  Copeland em phasised  th e  
Value of a p e rm an en t association, es­
pecially in a d v e r tis in g  ce leb ra tio n s  
w ell ah ead  of th e  dates, a  m a t te r  
w hich w as g en era lly  le ft to  th e  la s t
M r. J .  D. P o it ig rc w  Could n o t say 
a n y th in g  abou t a Jockey Club, b u t as 
o th e r  sp o rts , sveh  as lacrosse, w ere
self su p p o rtin g , he did no t see w hy 
h o rse -rac in g  should  not be so a lso  
He fav o u red  fo rm atio n  of som e p e r­
m an en t body w ith o u t delay.
M r. DuiMoulin said  th e  A  & T . As­
sociation  w as poor and  could  n o t  a f ­
fo rd  to  spend  m uen money on th e  
tra c k , w h ich  re q u ite d  a lo t o l expen­
d itu re  in  o rd e r  to  p u t i t  in to  good 
shape. T h e re  h ad  been fr ic tio n  In  
re g a rd  to  th e  tr a c k  iu  fo rm er years, 
fo r in s tan ce  In tn e  case of t ra in e rs  
and  th e i r  s tr in g s  o t a t te n d a n ts ,  a ll 
of w hom  w a n ted  tre e  adm ission to  
th e  g ro u n d s  Last y ear, th e  races 
h ad  been ru n  p rac tica lly  independen t 
of th e  A. & T . A ssociation, by a sc^ 
p a ra te  com m ittee . He ag reed  w ith  
th e  ad v isab ility  of ap p o in ting  a com ­
m itte e  fro m  tJhose p ie se n t a t  th e  
m eeting , to  g e t p a r tic u la rs  as to  o j>  
g an iza tio n  an d  as to  te rm s  on w hich 
th e  A. &. T . A ssociation w ould hand  
over th e  tr a c k  to  w h a tev e r society 
m ight, be form ed.
M r. It. L am bly  w as in fav o u r of th e  
proposed association  leasing  th e  tr a c k  
from  th e  A. & T .
M r, J . B. W h iteh ead  su g g ested  th a t  
th e  new  o rg an iza tio n  m ig h t be nam ed 
th e  S p o rts  and  Jockey  Club, an d  th a t  
a com m ittee  be appoin ted , to  re p o r t  
on th e  d e ta ils  a t  ano 'thei m eeting .
M r. B. M cDonald said t h a t  abou t 
$1,000 h a d  been sp en t by th e  A. & 
T . A ssociation on th e  t r a c k  la s t  y ear. 
He ask ed  w h a t inducem ent, would 
th e re  be fo r  th e  public to  become 
m em bers of a Jockey  Club, as com ­
pared  wri th  th e  A. & T ., w hioh gave 
th e  p riv ilege to  ex h ib it an d  free  a d ­
m ission in to  th e  f a i r  g ro u n d s  in r e ­
tu r n  fo r pu rch ase  of a m em bersh ip  
tick e t, w hile  th e  Jockey  Club w ould 
h a v e 'n o th in g  to  o ffe r. n
M r. F . W. F ra s e r  held  t h a t  th e  
races  fo rm ed  a g re a t  a t t r a c t io n  a t  
th e  tim e :of th e  F a ir , an d  he 'thoughlt 
people w ould  g enerously  su p p o rt a 
Jockey  Club, if  i t  m ade e success of 
th e  races. ( ’
In  rep ly  to  a question  by M r. L am ­
bly, M r. M cDonald said  th e  A. ’& T . 
A ssociation w ould con tinue to  ho ld  
th e  an n u a l fa ll show , w h e th e r  races  
w ere  h e ld  ut. th e  sam e tim e  o r not.t
• Dr. Boyce w as of ^he opinion th a t  
th e  ch ief cause of th e  tro u b le  in th e  
p a s t had  3>ecn th e  ex istence of to o  
m any s p o r tin g  associations, an d  he 
th o u g h t i t  w ould be b e t te r  to  com ­
bine th e m  r a th e r  th a n  fo rm  a new  
one. He re fe r re d  to  th e  ex is tin g  
S p o rts  A ssociation and  th e  g ro u n d  
w hich  they^ b ad  purchased , on w hich  
a good t r a c k  cou ld ' be m ade. T h is  
w ould be m uch  m ore sa tis fa c to ry  th a n
Continued nn page 4.
CITY COUNCIL
Estimates for 1911
At 'S a tu rd a y ’s m eeting  of th e  
Council ail w ere  p resen t.
T he follow ing accoun ts  w ere re fe r ­
red  to  the  F inance Commit lee and o r­
dered to  be paid, if found c o rre c t:  
G. M arkham , c leaning  F ite  
H a ll and office, for May ...$ 6.50 
8. W oolgar, w ork  in D ark  ... .‘1.00
B. W oolgar, w ork  on w a te r ­
w orks const ruetioM .............. . . J . ID
C raw fo rd  & Co., s ta tio n e ry  .1. 1.20
’T: 1 Law son, su it  fo r C onsta­
ble ................................ .........
It. II . P a rk in so n , ta k in g  levels 
of s t r e e ts  in connection w ith  
sew erage  scheme, .... . .........150.00
17.00
20.1)5*
.0 to .ao
12.0(5
14.75
J). B. W illils  & Co., s ta t io n ­
ery  and  st ip p lu s , May ........  0.05
T ran q u ille  S a n ita r iu m , account, 
of N. K ru m m er, from  April
15 to  May 31, 1 0 U  ...... .
O rch ard  C ity Record, p r in t­
ing and  ady., fo r April and
May .......... . ......... •......
M unicipal C o n stru c tio n  Co., 2,- 
187 . f t .  of wooiden pipe ....
Chas. Rim m er, 4 d ays’ special
police d u ty  ........... . 1.............
Ian MaeRue, expense account,
ta k in g  p riso n er to  Kam loops 25.;>5
F. Collins, w o rk  on w a te rw o rk s
c o n stru c tio n  .............. . ............  J8.0S
I. S. C ham berlin , rep a irin g  g ra
der ...... ...... .....* ...... ...
K elow na S aw m ill Co., lum ber
and h au lin g  saw dust fo r May 125..15
M anly B yrns, w o rk  on s tre e ts  
fo r May .......................:••• ........ .471.50
(i. Dillon, w o rk  on s t r e e ts  for
M ay ............... -  •• ...................... 171.00
H. Dillon, w 'ork bn s t r e e ts  fox 
May ...... ...... ...... ...... ... 20.25
Chas. H arvey , ro ck  fo r s tre e ts  5.40 
C o lle tt Bros., te am in g  fo r May 8 .50 
A tra v e ll in g  p h o to g ra p h e r p ro te s t­
ed a g a in s t pay ing  a $50 licence fee, 
as dem anded. Hi: said he had ta k e n  
a n u m b er of view s of residences u n ­
der, th e  im pression th a t  th e  licence 
fee w ould n o t exceed $10, o therw ise  
he W ould n o t have  done any w ork .' 
T he  ch arg e  h e re  w as fa r  h ig h e r 
th a n  in any o th e r  tow n  he had; ever 
been in.
T he M ayor said, the-1 point .w as w h e ­
th e r  th e  p h o to g ra p h  \r. ra n k e d  as a 
tra n s ie n t  t r a d e i  o r '  no t. If he wr;is, 
he w ould have to  pay th e  licence. In ­
v estig a tio n  of th e  Licence By-law  
would be m ade, and  a reply  to  the  
p h o to g ra p h e r’s re q u e s t would ne g iv ­
en on M onday. *
T he M ayor s ta te d  th a t ,  on rev ising  
th e  assessm en t m ade for the  purpose 
of e x ten d in g  S t. Paul S t., it had been 
found possible to  low er the  fro n tag e  
charge  s lig h tly , apd  the  follow ing m o­
tion wras su b m itte d  by him, form ally  
moved by Aid. J .  Wu Jo n es  and Cox 
and ca rried  : T h a t  the  reso lu tion  fix ­
ing th e  r a le  of assessm en t for th e  
ex ten sio n  of S t. P au l Sc. passed on 
Ju n e  3 rd  la s t  "be and  is hereby re ­
scinded, and  th e  follow ing s u b s t i tu t ­
ed th e r e f o r : T h a t  Ih e  re p o r t  oif the 
ch a irm an  o f th e  B oard of W orks 
and th e  A ssessor on the  ex tension of 
S t. P a u l S t. th ro u g h  p a r ts  of Blocks 
34 and aS. M ap 462, assessing cost 
of land  p u rch ased  in th e  following 
p roportions, be :- passed T h ree-an d - 
one-half c en ts  per foot fro n tag e  on 
p ro p e rty  f ro n tin g  on S t. P au l S t., in 
Block 3 8 , Maji 4 6 2 ; seven cen ts  per 
foot fro n ta g e  from  B lock 38, M ap 
462, to  Doyle A v e .; te n  cen ts per 
foo t f ro n ta g e  from  Doyle Ave. to  
th e  W eddell p ro p e r ty ;  seven cen ts  
per foo t fro n ta g e  th ro u g h  tfie W ed­
dell p ro p e rty . I
T he M ayor produced  th e  e s tim ates  
fo r 1911, and  in re m a rk in g  on th e m  
he said  th e  schools show ed the  la rg e  
increase of $1,700 over 1910, an d  a 
r a te  of 6 m ills w ould be necessita ted . 
As, how ever, th e  m axim um  th a t  could- 
be levied as school r a te  w as 5 m ills, 
th e  ad d itio n a l m ill ’would have to  
come o u t of th e  proceeds o f th e  g en ­
e ra l r a te .  He w as g lad  to  say, on | 
th e  o th e r  h an d  th a t  th e  W ate r and 
L ig h t C om m ittee  had  sen't in a very  
encourag ing  re p o r t .  A la rg e  increase 
of ex p en d itu re  ou ^he s t r e e ts  w as 
p rovided  fo r th is  y e a r as com pared 
w ith  1910. Tt w ould be necessary  to  
levy 13 m ills fo r  d e b en tu re  req u ire -
Friday and Saturday
Bargain Days
At Calder’s . . .
.150 yds. D ress M uslins, re g u la r  
25c, 30o and 85c goods, pn
sale F rid ay  and S a tu rd a y  only, 
.. . J1.5o per y a rd
560 yds G ingham s, a ll th e  la te s t 
p a tte rn s , re g u la r  15c, 18c, 20c 
q u a litie s , pn sale F rid ay  , and 
S a tu rd ay , only .... . ...15c per yd.
1200 yds. V alenciennes and T o r- 
chcon Laces, w o rth  from  5c. to 
12^c per yd., F r id ay  and S a t­
u rd ay  only ..............  35c doz. yds.
150 pairs  or C h ild ren ’s and Miss­
es’ Luce L isle iHose, colours, 
pink, sky, tar:, w h ite , sizes 6 to  
8 ^ , r e g u la r  40c q u a lity , on 
sale F r id a y  and B atu rd u y  only
25c p er pair.
250 yds. of A m erican A rt M uslins, 
R egu lar, 20c and 25c qua lities, 
on sale F rid ay  till'd S a tu rd a y  
on ly ................................... P«r  >'d.
125 yds. of B leached & U nbleaoh- 
ed T ab le  L inens, re g u la r  75c, 
85c, lK)c q u a litie s , on sale F r i­
day and  S a tu rd a y  only,
55o per. yd.
KELOWNA O U TFITTIN G  STORE
W. B. M .C A L D E R , Prop.
R IF L E  ASSOCIATION
Weekly Practice
A s tro n g  and  g u s ty  le f t  breeze a t  
th e  500 an d  600 y a rd  ran g es  m ade 
shoo ting  conditions very  d iff icu lt, on 
T hursday ,- a n d  th e  rif lem en  w ho em ­
erged  w ith  a n y th in g  like a  fa ir  a g ­
g re g a te  had  to  keep all th e ir  w its  a- 
bou t th em  to  e a rn  th e ir  points. Con­
sidering  th e  c ircu m stan ces , Mr, T. Al­
lan ’s 33  a t  600 w as a very  fine p e r­
form ance. H is sh o o tin g  th ro u g h o u t 
w as s te a d y  and co n sis ten t, u n m arred  
by a single "m ag .” , a n d  it w as a 
p leasu re  to  see th is  p ioneer m em ber 
of th e  A ssociation ta lly  th e  fine to tal, 
of 92. T h e  32  o b ta in ed  by M r. M. 
It. F o s te r7  a Pr oinisiiig sh o t, a t  500 
w as a very  good piece of w o rk , espe­
cially w hen  m ade w ith  an o rd in a ry  
M ark  II. r if le  w ith  open sigh ts.
T h e  a tte n d a n c e  w as th e  sm allest 
fo r severa l w eeks, sev e ra l of th e  r e ­
g u la r  a t te n d a n ts  being unavoidably 
a b se n t, b u t .  i t  w as good to  see M r 
L. G illa rd  on th e  ran * e  once m ore, 
a f te r  an absence of tw o  years. T o  
s h o w - th a t he h ad  no t e n tire ly  fo rg o t­
ten  how to  use th e  m ilita ry  rifle , he 
ra n  u.p a nice 31 a t  500 and fin ished 
w ith  th e  c red itab le  a g g re g a te , fo r h .s 
f i r s t  shoo t oif th e  season, of 80.
SCORES
200
4 4 5  5 3  5 5 —31
2 5 3 4 5 5  4—28 
4 4 4 4  3 3 5—27
C. H arvey  ...... . . . . .3 -
0. A. B iom field ,,,w
T. A llan ...... ... 3 —
'M. R. F o s te r  ..... ...3—
A. Sym onds ... .. ...2—
L .  G illard  ... ... . 3 -
G. C. Rose ...... .. . . .2 -
G. H. Dun n  ...... .. . 2 -
500
M.. R. F o s te r  ... . . .4 -
T. A llan ...... ... . . . . .4 -
L .  G illa rd  ...... ..... 5—
0  A. B iom field . . . 2 —
G. C. Rose ..... ......3 —
C. H a rv ey  .....' . .. . 3 —
G. H. Dunn ...... .... 3:—
A. Sym onds ..... ...5—
600
T. A llan .......... , . . . 4 -
G. C. Hose ...... .
C. A. B iom field ...3—
G. |H. Dunn ...... ...5—
C. H a rv ey  ...... ......4 -
iM. R. F o s te r  ... . ...3—
A, Sym onds ... .. . . . . 2 -
4 2 4 3 4 4 5—26
5 5 5 5 3  4 5—32 
4 5 4  4,4 5 5—31
3 3  4 5 3 5  5 —28 
5 3  5 5 4 3 3 —28
5 4 5  5 5 - 3 3  
2 5  5 5 8  5  5 —80
4 8 4 5 5 —29
5 5 5 ,8 2 - 2 9  
5 3 3 4 4 4 4—27
L. Gil la rd  ... ... . . .4 - 3  3 3 2 4 3 4 - 2 2  
A g g reg a te
T  A llan 92, C. A B iom field -90, .£ . 
H arv ey  86, G. C. Rose 84, ,M ;‘ l i .  Fdis* 
t e r  84 , L. G illa rd  80, G. H. Dunn 
79, A. Sym onds. 78. o L
C o n t i n u e d  o n  o a ir e  2 .
H en ry  JoBes, th e  New W estm in s te r  
w ife m u rd e re r , h as  been c ap tu red . H e 
ap p ea rs  to  be m en ta lly  deranged .
IPage 8. T iifi k e i a w n a  c o u r ie r  a n d  o k a n a <l n  o n c iiA itb isT THURSDAY, .TUNE 13th, lO ll.
L O D G E S
A .  F / 6  A .  M .
St George's Lodge, 
NO. 41.
Regular imiclhiifH <>n Ir*'1 
on o r before tin * fu ll 
m o o n , a t H p .m .  In H a y -  
in e r ’ n H u l l .  H o jo u rn ln ir 
b r e t h r e n  c o r d i a lly  I n v i t e d .
Ii. W. BUTIIliHUNU V .l i .  WII.I.ITS
W . M.
T H E  K ELO W N A  C O U R IER
ANI>
Okanagan Orchardist.
O w netl am i E d ited  by 
GEO. C. ROSE. M. A.
Orchard City Lodge, Number 59
I.O.O.F.
M ih jI h  ••ve ry  2 n d  u n d  4 th  
T u e M l a y  e v e n in g  In e a c h  m o n th  a t  H p .m . In 
R a y m e r 'u  h a l l .  V  a t i n g  J lr e t h r e n  a r e  c o rd ia lly  
In v i t e d  to  a t t e n d .
W .  I I A R V I f i Y ,  N . G .
W .  M .  P A H K I C K ,  V . C .
A .  J .  J O N  E H ,  K o c .-H e c .
S .  O .  E .  B .  S ,  
Orchard City Lodge, Number 316
M o o tB  2 n d  a n d  4 t h  W w ln e m la .v H , In K e lle r  B lo c k , 
a t  U p .m . V i H l t l n g  B r e t h r e n  w elcom e.
J .  I f .  D A  V I E S ,  P r e a ld e n t .
D .  K .  B U T T ,  S e c r e t a r y .
H h i i s c w i p t i o n  K a t e s  
(S tr ic tly  in Advance)
T o  a n y  a d d re tm  In C a n a d a  a n d  a ll  p a r t H  uf th e  
B i'H I h Ii E m p i r e : $1.50 p e r y e a r . T o  th e  U n i t e d  
S t u t e H a u d  o t h e r  fo re ig n  c o u n lr le n : $2.00 p e r 
y e a r .  1
N o w n  <>( uncial e v e n tii a n ti c o m m u n i c a t i o n *  In 
r e g a r d  t o  m a t t e i H o l  p u h llc  In te r e a l w ill tie 
^ l a i l l y  re c e ive d  lo r p u b l ic a t i o n , II a u t h o n t l -  
c a lc tl  b v  th e  w r l t e r ’ a n a m e  a n d  a d d re H H , 
w h ic h  w ill n o t  be p r in t e d  II no d e a lre d . N o  
m a t t e r  ol a  h c u iu Iu Iouh , llb c llo u a  o r  I m p e r t i n ­
e n t  n a t u r e  w ill be a c c e p te d .
T o  ciiH ttre  a c c e p ta n c e , a ll  m a n u H c r lp t  idio uld be 
le g ib ly  w r i t t e n  on one Hide ol th e  p a p e r  o n l y .  
■ T y p e w r i t t e n  c o p y  In p re le r r e d ,
T h e  C O U R I E R  doeH n o t iic c e H H a rily  endorw e th e  
H e iitlin e u tH  ol a n v  c o n tr ib u t e d  a r t ic le .
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 14398
L o t t » e  M c o tln g H  h e ld  In t h e  old School H o u k c , 
ln t  a n d  3 rd  M o n d a y  In  e a c h  m o u t h , a t  8 o ’ clo ck.
P .  B R O O K E ,  C le r k .•V.
P R O F E S S IO N A L
A d vertis in g  R-ateo
C lassified A d v e r t ls e m e n ls -S u c h  a n , F o r  S a le ,, L o u t  
F o u n d ,*  W a n t e d , e t c ., u n d e r  h e a d in g  " W a n t  
A t l H .”  F irs t Insertion, lO c e n t H  p e r  lin e ; Minimum 
C h a rg e , 25 c e n ta . t a d )  Additional Insertion, S c e u tH
p e r  h u e ; Minimum C harge, 15 centM .
la n d  and Tim be r N o tlc e s ~ 3 0  d a y B , $ 5 ; 60 d a y a , $ 7 .
Legal and Municipal A d v e r t i s i n g - F i r m  In s e r tio n , 10c 
p e r l i n e ; e a c h  a u b a e u u e n t In a e r tlo n , 5c p e r 
lin e .
Re ding Notices following Local N e w s - P u b l l a h e d  u n - 
tie r h e a d i n g  *• B u h Iiic h b  L o c a l a ,”  15c p e r lin e , 
l l r a t  in a e r t lo n ; 10c p e r lin e , e a c h  n u b o e q u e n t 
liia e r t io n . Minimum C h a rg e : l l r a t  in a e rtlo n , 5 0 c ; 
e a c h  a u b a e tiu e iit in a e rtio ti, 25c.
Transient and C o n tra c t A d v e r t ls e m e n t s -R a t e a  a c-
c o m i n g  t o  size  ol a p a c e  t a k e n .
CITY COUNCIL
Estimates for 1911
C o n t in u e d  fro m  P a g e  1
OKANAGAN MISSION NOTES
(From Our Own Correspondent)
Burne & Temple
S o l i c i t o r s ,
N o t a r i e s  P u b l i c ,  
C o n v e y a n c e r s ,  e t c .
K ELO W N A , - - - B. C.
C o n t r a c t  a d v e r t i s e r s  w ill p le a s e  n o tic e  t h a t  a ll  
c h a n g e s  ol a d  v e r tla e m e n ta  m u a l  be h a n d e d  
t o  t h e  p r i n t e r  b v  T u e s d a y  n o o n , o th e rw ia e  
t h e y  c a n n o t  be In a e rte tl in  th e  c u r r e n t  w e e k a 
issu e .
• THURSDAY, .TUNE 1 5 th , 19L1.
inentH, 5 fo r schools am i A for gener- 
ul purpowH, tu sk in g  u to tiil of «■! 
nilllH. I t  m ig h t bo deem ed advisable 
to  odd a n o th e r  ha ll-m ill, b ring ing  
the  ra te  up to  the  miiiip.’ uh la s t year. 
C onsidering th a t  th e  .small iiioreiHo 
in th e  oHHdh.sincnt would brm tf only 
$420 add it ioniti revenue from  ta x a ­
tion tiH com pared  w ith  luat year, 
and th 'i t  th e  m e te r  ra te  fo r w u te r 
and light hud been s tru c k  o f f - c i i -  
tailinK  u loan of $750—he th o u g h t 
th e  «how ing w as a Rood, one.
Aid. Copeland c ritic ised  the  item  
of $500 for fuel in th e  Hchooi e s tim ­
a tes , an a in o u til w hich  he deemed 
very h igh , b u t th e  M ayor hi*id . it 
wiih cuHiom ary to  pasM Mie T ru s te e s ’ 
e s tim ates , an they  should  know w h at 
was req u ired , u n i  th e  su b jec t d ro p ­
ped. ■ .
On m otion  ot Aid. Leckie and Cope­
land, it w as th en  fo rm ally  resolved, 
T h a t th e  re p o r ts  of th e  Hoard of 
School T ru s te e s  and pit the. d iffe ren t 
com m itte . s of th is  Council, also the  
genera l e s tim a te s  fo r 1011, b's pass­
ed. ■ 1
Aid. D alglelsli s ta te d  t h a t  th e  use 
of th e  g o v ern m en t, s team  /o ile r  had 
been prom ised fo r 'the s tre e ts . He 
w ished to  have tw o  by-law s su b ­
m itted , one to  ra ise  $3,000 fo r op 
Zoning up s t r e e ts  and  a n o th e r  fo r 
$8,000 to  pu rchase  road  m achinery , 
including a  ro ck  ' c ru sh e r, sp rin k le r  
and p o rtab le  bin. T he  only way by 
w hich th e  c ity  could g t l  good s tre e ts  
v/'as th e  p u rch ase  o r h ire  of m achinery .
T he Council ad jo u rn ed  un*al T u es­
day m orn ing , u t 10 o’clock
T he Humm -r 
th e  O kanagan
he -n fixed  
at H p. m.
has 
5 th . 
tel.
T he rain  on 
come in o i l ) ‘t
G eneral M eeting of 
Mission .Sports Club 
for W ednesday, .1 ii I > 
a t the  Bellevue Hu-
R. B. K E R R
iOLANTHE”
Summerland Strongly Appreciative
T he “T h ree  cheers fo r K elow na”
B a r r i s t e r  
a n d  S o l i c i to r ,
N o t a r y  P u b l i c ,
K E L O W N A ,  - B . C .
C .  H A R V E Y ,  B . A . S C . ,  
C . R . ,  D .  L . S .  & B . C . U . S .  
P h o n e  14 7 , K e lo w n a
B .  A M O O R H O U S E  
B . C . L . S .  
P h o n e  82, P e n t ic to n
SO
h e a r ti ly  given a t  th e  conclusion of 
fo lu n th e ” T h u rsd a y  evening  was on­
ly one evidence of th e  com plete s a tis ­
fac tion  fe lt by th e  la rge  and  e n th u s i­
a s tic  audience w hich so th o rough ly  
enjoyed th e  p e rfo rm an ce  from  begin­
ning to  end. S um m erland  had  h eard  
m uch p ra ise  of th e  comic opera " lo - 
la n th e ” as p u t on by th e  K elow na 
M usical and  D ram atic  Society, and an  
unusually  la rg e  g a th e r in g , crow ding 
E m pire  H a ll to  its  fu lle s t capacity , 
. j * .  i cam e ex p ec tin g  m uch. Ju d g in g  from
Civil Engineers & Lflnci Surveyors th e  ve ry  genuine p ra ise  given by th e
S urveys, S ubd iv isions, P la n s , . d ispersing  audience th e re  w ere none 
E n g in ee rin g  R eports  and E s tim a te s  | who w ere n o t p leasan tly  and  a g ree ­
ably su rp rised  a t  th e  h igh  s ta n d a rd  
by th is  a m a te u r  .company. , L ittle , 
m ore could have been expec ted  from  
a com pany of professionals. The p re- 
l " ) R .  J .  W . N .  S H E P H  E R  D  I se n ta tio n  w as exceedingly w ell s tag ed  
^  arid fro m  f i r s t  to la s t  w en t w ith  a
D E N T IS T .
T he g en era l e s tim a te s  fo r 1911 are  
as follow s 3i
E X P E N D IT U R E  
School
G eneral e x p e n d itu re  ... .,.$5304 
ln t .  and sin k in g  fu n d  on school
d e b en tu re s  . ........    1578
/ . , ------- 7242
* 1 \ ■ | '• / .. . 
S t r e e ts  and  S idew alks 
A ppropria tions fo r 1911 0000
S tre e t  lig h tin g  ...... ............1250
ln t. and  s in k in g  fu n d  o n s tre e t
d e b en tu re s  ................    1648
r~
P a rk s  i
A ppropria tions ...... .............   875
fn t. and  s in k .n g  fuind on p a rk
—  8 8 9 8
S u n d ay , th o u g h  w el- 
respeotH, c iu s e d  th e  
puHtponem ent Oif th e  TenniH T u u rn a -  
in e n t  t h a t  h a d  been fixed  for t h a t  
day , u n t i l  J u n e  25 th .
T he S p o rts  Club are  hold ing  a M ix­
ed Doubies A m erican T o u rn am en t Un­
d er handicup on O oronation Day, E n ­
tr ie s  to be m ade by 0 p. m., on Mon­
day, Ju n e  filth .
I r r ig a tio n  is in fu ll sw ing  und w a­
te r  is so p len tifu l th is  y ea r th a t  
some o rch a rd  p ro p rie to rs  have w a te r  
to  spare  to lay the  d u s t out the roads.
Apropos of roads, people a re  a sk ­
ing w hen is the. eng ineer com ing to  
su rvey  th e  a lte rn a tiv e  new roads to 
tow n, as in s tru c te d  by lion . Price E l­
lison, and w hen th e  road  from  the  
Hellevue to  M r, M itchell’s is to  be 
fixed, r  presum e Hu'.t th e  ro til a u ­
th o ritie s  a re  too busy a t  p re sen t 
look ing  a f te r  the  creeks, but* i t  is 
e a rn e s tly  to be hoped th a t  the  road 
will be p u t ill proper shape, before 
th e  fall. F o r th e  last tw o y ears  I 
have h eard  each spring  and  fall th a t  
th e  road  rea lly  .was going to. be done 
tills  tim e : le t us hope th a t  th e  fall 
w ill come and find th a t  one paving 
s tone  a t any ra te  h is  n o t been used 
in th e  in fe rn a l regions. By the  way, 
lias th e  p ile-driver, w hich w as to 
have come in April, been sunk , s t r a n d ­
ed, p u t ou t ot commission o r b roken  
up ? ' _
Jap an ese  t r a in  p o rte rs  a re  th e  la . 
e st ol‘ the  C. P. It. innovations in 
connection  w ith  I he ir new T o ro n to - 
V ancouver express.
• • •
Considerable dam age w as caused 
th ro u g h o u t M anitoba la s t T h u rsd ay  
by an  e lec trica l storm . Rain fell in 
to rren tB  and  several w ashou ts  occur­
red  along th e  ra ilw ay  lines.
« « »
T he B ritish -C anadiaii S h ipbuild ing  
& Dock Company has been organized  
w ith  a cap ita l stock  of $10,000,009. 
S ir H enry  P e lle tie r  is ch a irm an . The 
s ite  of th e  new  y ard s  is to  be Sydney, 
N. S. < , '•
H A R V EY  & M O O R H O U S E
d e b en tu re s  ..
Police 
S alaries  ...... ....
Less fines ......
. 3352 
--------  4227
D ep artm en t
1900
500
----- 1400
Office, M ain  St."
KELOWNA, B.C.
Office, S m ith  St.
PENTICTON, B.C.
O f f i c e :  C orner of L aw ren ce  Ave. and 
Pendozi S t. -  ~
K E L O W N A . B .C . / X
D r .  R .  M a t h i s o n
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n i a  C o lle g e  
of D e n t a l - S u r g e r y .  P h il a d e l p h ia .:
L i c e n t i a t e  o f B r i t i s h  C o lu m b ia
R ow cliffe Block, n ex t P o s t Office
R ich a rd  H. P a r k in s o n
A.M. C an .Sc u. C .E ., B .C .L .S ., etc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S -  
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W. T . A SH B R ID G E
C IV IL  E N G IN E E R  
A ssoc. M em. C an . Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o ro n 'o  U niversity . 
E n g in eerin g * ’ S  u r  v e y s ,  R ep o rts , 
P la n s , E tc .
S p ec ia l a tte n tio n  given to co nstruc­
tion  of W ate rw o rk s , an d  S ew erage  
S ystem s, P u m p in g  an d  L i g h t i n g  
P la n ts ,  C oncrete C onstruction , etc. 
R o w c liffe  B lock. K elow na* B. C.
. * "\
M o n ey  t o  Loan
O n im proved re a l p ro p e rty ; a lso  on 
o th er secu ritie s .
F ire , L ife  a n d  A cciden t In su ran ce .
1 G. A. F IS H E R
Room 4, K e lle r  B lock , K elow na, B.C.
V IO L IN  T U IT IO N
M i s s  M . L A I D L A W  
i s  p r e p a r e d  t o  t a k e  p u p i l s  f o r  
t h e  a b o v e .
Address - \  P. O. Box 248, Kelowna
W ESLEY  A. PETERS
A R C H ITE C T
Office a t Residence,
PENDOZI ST ., KELOW NA, B. 0.
sw ing  q u ite  in  keeping  ; w ith  . t h a t  
class of opera.
T he  scenery , specially p a in ted  fo r 
“ lo la n th e ,"  w as p a rtic u la r ly  good, 
th e  p a s to ra l scene being very  p leas­
ing and  rea lis tic . T he costum es w ere 
e lab o ra te  an d  com plete, as w as also- 
th e  g e n e ra l s tag e  a rra n g e m e u t, th e  
varied  l ig h tin g  e fffec ts  being sp len­
did.
T he im pression  m ade upon S um m er- 
la n d  by th e  K elow na A m ateu rs  en ­
su res  crow ded  houses a t  f u tu r e  p ro ­
ductions h e re .—S um m erland  Review.'
Rev. H. S. M agee, a w ell-know n 
T o ro n to  divine, ^com m itted suicide by 
h an g in g  la s t  w eek. He w as in poor 
h e a lth . • . ^
As th e  r e s u l t  of a m o n th ’s h u n t­
ing t r ip  a long  t h e  Colum bia . R iver, 
n o r th  of R evelstoke, 11 g rizz ly  b e a r­
skins, to g e th e r  w ith  a n u m b er of 
o th e r  pe lts , w ere  delivered  to  
R evelstoke fu r r ie r s  by R ay  Aikcns 
and  an  Ind ian , ^ast ^\yeek. T he m en 
also b ro u g h t dow n /o u r  live cubs, 
tw o  of th e m  b e in g , of th e  s ilver t i p  
v a rie ty .
A ccording to  a London /d esp a tch , 
K ing Georg'.* w ill v is it C anada en  
ro u te  fo r  In d ia , w here he w ill be 
crow ned E m p ero r. I t  is sa id  H is 
M ajesty  w in  v isit a ll th e  im portan t! 
c ities  in th e  Dominion d u rin g  th e  
jtfurney  across th e  c o u n try  an d  w ill 
sail fo r  In d ia  from  V ancouver
T he e x p e rim en 1 of estab lish in g  a 
prison fa rm  in O n ta rio  some tim e 
ago h as  been so successfu l th a t  a  
second penal colony h as  been e s ta b ­
lished. th is  tim e  n e a r P o r t  A rth u r . 
T h e re  a re  38  p risoners  th e re , and  
th ey  w ill be p u t to  w o rk  on  build­
ing roads. V
•  •  •
Q ueen’s U n iversity , K ingston , is to  
sep a ra te  from  th e  P re sb y te ria n  
C hurch  of C anada, T he qu estid n  has 
been d e b a te d  in ch u rch  c o u rts  fo r a 
decade. t i.
•  » •
M r. T . L. W ilson, of O tta w a , o f 
carb ide fam e, has come upon a n o th ­
e r  sec re t a f te r  15 y ea rs  o f  resea rch  
and  th e  ex p en d itu re  of m any  th o u s- j 
ands of do llars. I t  is understood , t h a t  j 
th e  new  disoovery involves th e  cap- • 
tu r in g  of n itro g en  from  a ir , m ix ing  
it w ith  a  solid c lem en t, an d  in  th i s  
w ay p ro ducing  a 'f e r t i l iz e r  of w on­
d e rfu l value. T h e  d iscovery  is sa id  
to  prom ise m ore m illions to  M r. W il­
son, w ho  is a r ra n g in g  to  dispose o f 
his p ro fitab le  oarbide in te re s ts  and  
develop th e  new  idea. I
F ire  P ro te c tio n  
A ppropria tions ...... ...... ...
In t. and  sin k in g  fu n d  on 
p ro tec tio n  d e b e n tu re s  .....
' .  •’ v  ^  ■ ■ yOfifice .......         •••
L egal ...... ...... ...... .......
A ssessm ent ...... ...... ......  —
In te re s t  an d  ex change  .
D onations ...... ...... ............
Poor and) In d ig e n t ......
A ud iting  an d  s ta te m e n t .....
G eneral ......' ...... ....... ...... ...
C o n tin g en t ...... ...... ...... ...
700 
f .'re.
376
-------- 1076
. ,...2 6 0 0  
...... 300
... ... 275
.. ... 80 0  
. 1250
...... 450
...... 250
. . . . .  500
.; ... oOO
■ ' ■ y . $29,768
R EV EN U E
Balance fo rw a rd  from  1910 ...$2850 
E lec tr ic  l ig h t an d  w a te r
revenue ...... ....... ... ...$14600
S tr e e t  lig h tin g  ... . .........  1250.
1585KI
L ig h t and  w a te r  o p e ra t-  
ing ...... ... ... ... ...8 1 -9
ln t .  and  s in k in g  fq n d  on lig h t 
an d  w a te r  w o rk s  deb. 5731
13860
Bal. Rev. ov er expenses, elec­
t r ic  l ig h t an d  w a te r  w orks 1990 
L icenses '
T rad e  an d  th e a t r e  ...... ...$1450
■Hotel ...... ......  ..*... ... ... 900
Road ta x e s  .....* ......  ...........  200
Dog T ax es  ...... ...... ...........  250
-------- 2800
T axes ................ ...... ......$26313
Less re b a te  ....................  4 lS 5
------- 52128
— -  $29,768-
W a te r  and  L ig h t E s tim a te s  
L ig h t revenue  to  M ay 31 ...$4392.40 
E s tim a te d  rev en u e  fo r J u n e  575.50
Revenue fo r ' f i r s t  6 m onths... 4967.90 
E s tim a te d  rev en u e  J u ly  1 to .
Dec. 31 ... .. ...... ....'. ...... ... 6032.10
L ig h t revenue  fo r  y e a r .........11,000.00
W ate r revenue  to  M ay 31 ... 1855.05 
E s tim a ted  revenue  fo r 7 m onths 
end ing  Dec. 31  .........  ...... 2244,95
W a te r  revenue  fo r y e a r ........ 8,600.00
G rand T o ta l revenue, w a te r  
an d  lig h t ......  ...... ......  ...$14,600.00
L ig h t e x p en d itu re  to  May 31 3254.32
E s tim a te  to  Dec. 31 ($475 per 
m o n th , less S 7 5 0 \e x tra  c h a rg ­
ed to  w a te r  opera  tin g ) ... 2575.00
T o ta l, lig h t o p e ra tin g  ... ...... 5829.82
W ate r e x p e n d itu re  to  M ay 81 642.60
E s tim a te  to  Dec., 31 .. .........  1657.40
T o ta l, w a te r  o p e ra tin g  .. ...... 2800.00
T w e n ty -tw o  fam ilies, com prising 
one h u n d red  m en, w om en and  child­
ren , a re  hom eless as th e  re su lt  of a 
fire  w h ic h  sw ep t th e  tow n  pf Calu 
m e t, Ont., la s t  T h u rsd ay . T h e  dam ­
age is e s tim a te d  a t  over $20/100.
T h e  P re sb y te r ia n  g en era l assem bly 
a t  O ttaw a  on F rid ay  discussed m is­
sion w ork , and  deplored th e  lack of 
m en s tu d y in g  fo r tnv  m in is try , and 
ad v oca ted  h ig h e r  sala iies . T he fear 
tu r e  of th e  day w as th e  mission re ­
p o r ts  w hich re fe r re d  to  th e  lack  .o/f 
ed u ca tiona l fac ilities  for P ro te s ta n t 
fam ilies in Quebec, w h ere  p rie s ts  and 
n u n s a re  te ac h in g  P re sb y te r ia n  chil­
d ren .
G rand  to ta l  ex p en d itu re , w a te r
an d  lig h t ......  .............. ......$8,129.32
E s tim a te d  revenue  above oper­
a t in g  ex p en d itu re  fo r th e
y e a r  ...... .......... :••• . .........  6470.68
R evenue from  s tre e t  lig h tin g  1250.00
$7,720.68
In te r e s t  and  sink ing  fu n d  on 
l ig h t and . w a te rw o rk s  de­
b e n tu re s  ...... ..   $5731.00
E s tim a te d  revenue over ex- .
p en d itu re  fo r year ...... ... 1989.68
$7,720.68
School E s tim a te s
O v e rd ra f t on g en era l school
fu n d s  fo r  1910  ................$ 103.08
T e a ch e rs ’ sa la rie s—
M iss E . M cN angnton  $1440 
M r. A. R. L o rd  ... ...1380 
M iss K. M. C ockrell 840  
M iss J . H y a t t  ... ...... "780
M iss IC.S. F u lle r to n  ... 780  
M iss F . M. C urrie  ...„.1020
-------—  6240.00
S e c re ta ry ’s salary^ G.H.Dunn... 100.00 
J a n i to r ’s sa la ry  ...... ...... ... ... 600.00
J a n i to r ’s supplies ............... ...... 50.00
C e n tra l school g round  m ain ­
ten an ce , w a te r  ra te s  ......  ... 25.00
F u e l ............... ...... ...... ...... ...... 500.00
D eleg a tes’ expenses ...... ............ 50.00
M edical in sp ec to r of schools ... 75.00
H igh  school buildings, . m a in ­
t e n a n c e ...............      200.00
H ig h  school g rounds, m ain ­
ten an ce  and  im provem ents 825. OO
New fu rn itu re  .....    170.00
In su ran ce  ......... .....  ,. ...... ...... 132.00
Local im provem ent tax es  54.00
S ta tio n e ry  ......     100.00
S cavenging  fees ...... .... . ...... 130.00
S u n d ries  ...... ............... . :.. 500.00
T o ta l .$9,354.08
P rov incia l g o v ern m en t g ra n t  
fo r  te a c h e rs ’ sala ries  ... ...3390.00 
A m ount to  be ra ised  by ta x a ­
tio n  ...... ...... . .v. ...... ...... *>964.08
$9854.08
No d e ta iled  e s tim ates  w ere sub ­
m itte d  by th e  B oard of W orks and  
H e a lth  C om m ittee, lum p ap p ro p ria ­
tio n s  being m ade to  cover, th e  expen­
d itu re . T he P a r k  e s tim a te s  w ere 
passed  some" tim e  ago.
Fine Building Lots
In Marty Sub-Division on Pendozi St.
With I>uil(lin<»; Restrictions. Size, 68 ft by 121ft
Prices from $350 to $650. Easy terms. Building 
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for Mortgage Loans 
and the purchase of agreements of sale.
HEWETSON MANTLE
J  ust Received A Car of
W I R E  W O U N D  
. W O O D  P I P E .
2-inch, 4-inch, 6-inch 
Also a few lengths of 8 -inch and 12-inch.
an d
Novo Gasoline Engines, 2y£ and 5 h.p. 
Blackmer Rotary Pumps 
Myer’s Bulldozer Pumps 
Tangye Centrifugal Pumps
D. L E C K IE
Hardware
r i
KELOWNA. B. C.
P.O. Box 90 | ELECTRICAL CONTRACTOR ’Phone 84
-JU ST  ARRIVED
-To select a Choice—YOUR CHANCE
E L E C T R I C  T A B L E  L A M P  I N  
MISSION OAK DESIGN
T h ese  L am p s have been im ported d ire c t a n d  a re  of p a r t ic u la r ly  choice
----- designs-—— ,
T H E  P R I C E S  W I L L  P L E A S E  Y O U
Electric Irons, Toasters, Kettles, etc. LIFE BELTS and LIFE PRESERVER CUSHIONS
IGNITION BATTFRIES
-—-D o n ’t forget th a t  these  a re  m y le a d e rs -----
PENDOZI STREET KELOWNA
B ank of Montreal
E s ta b lis h e d  1817
C apital, a ll p a id  u p . $14 ,4oo ,ooo . R e s t ,  $ l2 .ooo .ooo  
T o ta l A sse ts , $ 2 3 4 ,4 3 8 3 1 8 .9 9
H o n . - P r e s . ,  R i g h t  H o n .  L o r d  S t r a t h c o n a  a n d  M o u n t
R o y a l .  G . C . M .  G .
P r e s i d e n t ,  R .  B . A N G U S .
V i c e - P r e s .  a n d  G e n e r a l  M a n a g e r ,  S i r  E .  S .  C l o u s t o n ,  B a r t .
Bank Money Orders for sale, payable all over C an­
ada (Yukon excepted), a t  lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed .at Highest Rates
. . \  ■ ■ ■ V  •
B R A N C H E S 11^  TH E. O K A N A G A N  s 
A rm stro n g  E n d erb y  V ern o n  S u m m er la n d  P e n tic to n
K E L O W N A —P . D u M o u lin , M a n a g e r
TH U lteO A V , JfUME i t t th ,  iO i t THK &KLDWNA CGUltlEtt AND OltANAQAK OnCtLAEDlST...
Pago 8
Smoke Kelowna Cigars!
;i
ir
I
t
!
KELOWNA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN'S SEAL
G r o w n  a n d  M a d e  in  t h e  O k a n a g a n  M i s s i o n  V a l l e y
At All Hotels and Stores
K ELO W NA TOBACCO CO.
--------L IM IT E D --------
Kelowna Brewing Coy. Ltd
- W E S T  S I D E -
Guaranteed Brewed from the finest English and Pacific Coast 
M alt and Hops only. A bso lu te^  pure. No chemicals used.
PRICK  LIST
Ale or Stout in bottles, delivered in City 
Quarts, per doz. $2.50 .. Pints, per doz. $1.75 .. Splits, per doz. $1.25
C ity  O f f ic e :— S . T .  E l l i o t t ’s  N e w  B lo c k
irv ..
P .O .  B o x  156
18-2 mos -
W e  a r e  o p e n  to  t a k e  c o n t r a c t s  f o r
Moving Buildings and 
Pile Driving, Estimates given
CLARKE & BURNS, *  Contractors
Box 131 Kelowna
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  An d  B u i l d e r , 
K E L O W N A .  B . C . 
J o b b i n g  p r o m p t l y  a t t e n d e d  to .
+ 4 ^ + + + + + + + + + + + + + + ♦ * + ♦ + + + + + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
t
1
♦  ■
j
!♦
♦
♦
I
Too much stress cannot be laid upon 
the importance of sending out your corres- 
‘ pondence m a manner th a t will create a 
good impression.
Do not save money by first attacking 
your business stationery.
T he impression created by business 
stationery is lasting, and many a house has 
lost business owing to the fact th a t le tter­
heads, billheads, statem ents, envelopes, 
business cards, etc., were got up in such 
a manner as to leave the receiver under the 
impression th a t such a concern was doing 
business in an attic.
♦
♦
♦
W ith the recent installation of a power wire 
stitcher, perforating,.punching and round cornering 
machine, T he Courier is now in a position to execute 
orders for this class of work, in quality equal to th a t 
from city shops. Call and see samples.
We always keep a full stock of Invoice Form s 
for the Simplex Loose Leaf System, and can supply 
them on short notice.
Send your orders for printed 
matter to this office. Our 
work and prices are always 
right and right alwavs.
PHONE 96 ::: WATER STREET
GRIMSBY’S BUSY HOUR.
It Is  Grim  But Profitable When tho 
Catch Comes I n.
GrimBby'a (Bug.) buoy hour rtioanu 
a lot.
A dark day, with miuta rolling from 
the grey North Boa. Shrill hoota 
Hounding from outaido. A churning 
of oil water, und up ruco long, nur- 
row flailing boats, tho very latcBt in 
tiiiw scientific Boa-ucouring competi­
tion, captained by men equally up to 
date in language of the choicest.
But you've no time to look at dart* 
ing, jumbled shipping. You’re on 
the IIbIi pontoon, a hugo landing. 
Overhead electric lights, a low roof, 
a roof to which steel ladders run in 
darkness.
Along tho vast landing sweating, 
toiling men—men heading fish, clean­
ing fish, men packing cases, men fill­
ing barrels, men fetching ice from 
that great building opposite. Out­
side, that long, panting line of steam­
ers. All for fish!
You pause beside one Bhining heap. 
Wuteh u hand, watch a hundred 
hands, “gutting” with lightning rap­
idity; watch huge monsters janfibed 
into barrels; watch tho struggle for 
the many weighing m achines; leap 
aside as some roaring giant, heading 
a shouting string of carriers, hurries 
past.
Now a train .backs in ; trolleys tear 
Across the platforms; trucks are 
labelled for every town in the British 
Isles. You watch them fighting 
, against time in this cold morning 
air; and an engine roars and sparks, 
gives a wurmng scream, and is gone. 
That doesrrl m atter. Hero comes 
another! You are infected with the 
spirit; find yourself heaving with tho 
best. <
Hero an auctioneer, surrounded by 
a mob, who have hardly time to b id ; 
here a policem an'taking a man, who’s 
so busy that he hasn’t time to dis­
criminate, and has awkwardly got 
mixed over other people’s property. 
Other boats back up; other huge 
scaly heaps are sorted. The crowd 
grows larger. Blue-jerseyed figures 
work in this rush and scurry like 
machines. ..
“ Here for Sheffield! Sheff— -
T hat’s drowned in a roar of “ Brum- 
micham.” “Come out! Clear away!” 
She goes in five minutes. Already 
the escape’s blowing off; already the 
platform’s clearing; already the big 
boats lie quiet and deserted, and 
down the broad platform timid house­
wives are coming, basket in hand, for 
that bargain in fish.
“ Money, m um ! Daren’t tak’ it! 
roars one stalwart. “Tak’ yer basket 
’ome, an ' if it a in ’t  enough, come 
again!”
That means there’s a glut on the 
market ! Then that generous giver 
of-other people’s property leans back 
virtuously, lights his clay, and takes 
his very first rest for five hours. And 
others are resting; and the swarming 
crowd round that quarter-mile length 
of trucks thins. Roars of “Standard 
c le a r!” arise. A bell clangs. “Puff! 
puff!” sounds hollow and heavy in 
this dark space, and she’s going, is 
gone, taking all England’s fish din­
ners-, not to m ention fish-shop sup­
pers, with her.
W hy They H ave Cholera,
In  Siam, as in many parts of the 
east where a waterworks system has 
not been installed, the population is 
absolutely dependent upon canal, riv­
er and rain water for drinking and 
bathing purposes. In  Bangkok, a city 
of so many klongs, or canals, that it 
lias been called the Venice of the east, 
the native population drink the river 
and canal water, not having the means 
for storing rainwater, and thus usual­
ly without filtering or boiling, with 
the result that all the year, round 
there is a large m ortality from cholera 
which, immediately before t ie com? 
mencement of the rainy season in 
April and May, when the river and 
canal waters become brackish, runs 
up into thousands daily. Those-who 
can afford it use filters, and some even 
boil the water alter it has been filter­
ed. Several artesian wells have been 
sunk, but this water, as well as dis­
tilled and soda water, is sold and is 
therefore beyond the reach of the na­
tives.
A  Hearty Eater.
In  a book on gastronomy appears 
this anecdote of the gastronomic prow­
ess of a Swiis guard in the employ­
ment of the Marechal de Villars: “One 
day the guard was sent for by the 
marechal, who had heard of his enor­
mous appetite. 'How many sirloins of 
beef can you eat?’ he tentatively ask­
ed. ‘Ah, monseigneur, for me I don’t 
require many—five or six at the most.’ 
‘And how many legs of mutton?' 
‘Legs of mutton ? Not many—-seven or 
eight.’ ‘And fat pullets?’ “Oh, as to 
pullets, only a few—a dozen.’ ‘And of 
pigeons?* ‘As to pigeons, monseigneur, 
not many—forty, perhaps fifty.’ ‘And 
larks?’ ‘Larks, monseigneur? Al­
ways’.”
A  Sm all Detective,
The man was nearly through tak­
ing down the awnings when the bell 
rang for luncheon. Little Mrs. Day 
looked at all her trinkets and linger­
ed about the room on one pretense 
apd another until her small boy, 
looking up with tha t uncanny insight 
so disconcerting to his elders, obser­
ved in his piercing treble: "You go 
right along, mamma. I ’ll watch 
him .” v
M usica l Note.
"Your daughter practices on the 
piano faithfully, I notice. Now; mine 
hates it.”
"M ine does too. But she’d_ rather 
practice all day than  help with the 
housework.” ,
A LEG A L DILEMMA
Tangle of Red Tape In an Eng­
lish Extradition Case.
G ETTIN G  AROUND T H E  LAW .
Only the Qulok W it of the Canadian
Police Inspector Kept a Notorious
Crim inal In Custody When In Realty
He Woe as Free ae the Air.
Tho manner In which a prisoner ex­
tradited to England from a foreign 
country Is trented whllo on the voyage 
home depends very much on tho de­
tective who hns him In charge and 
also on whether or no there Is liny 
suspicion that ho may bo contemplat­
ing vlolenco either to himself or to 
others.
For, Instance. In the case of Jabez 
Balfour, who was taken to England all 
the way from Buenos Aires, there 
was a strong suspicion—probably 111 
founded—that ho contemplated com­
mitting suicide. Consequently Inspec­
tor Froest, who had him In charge, de­
cided to take no risks that bo could 
possibly avoid.
The regulations do not permit of nn 
nnconvlctcd prisoner being handcuffed 
on board ship once the vessel has left 
port, and he must be allowed one 
hour’s exercise on deck each day. 
These Indulgences, If indulgences they 
mny be called., were therefore not 
withheld from Balfour.
But he got few others. For twenty- 
three hours out of every twenty-four 
he was immured In a locked cabin. He 
was not permitted even to enter the 
public dining room, his meals being 
brought to him by Mr. Froest himself 
after the rest of the passengers had 
fed He was, besides, constantly 
watched and was subjected to a most 
rigorous search immediately on com­
ing aboard.
1-Ijs only relaxation was an occa­
sional game Of chess with some of the 
passengers who kindly came to his 
cabin to play with him by permission 
and In the presence of his keeper 
This sea imprisonment lasted exactly 
one month and a day, and Balfour 
afterward declared that It was the 
most trying experience of a captivity 
that was destined to continue for 
nearly twelve years.
One of the longest and in Its later 
stages one of the pleasantest Voyages 
ever undertaken by an unconvicted 
criminal was that which Charles Hyl 
ton Davidson, the notorious forger, 
m ade some years back in the custody 
of Chief Inspector Murray of the Ca­
nadian department of justice.
Murray tracked the wanted man fV> 
Mexico and secured his extradition to 
Canada. But then his difficulties be 
gan He could not bring his prisoner 
to Canada by the direct route through 
the United States, for immediately 
Davidson set foot In tha t country he 
could have demanded to be released 
There was therefore nothing for it-but 
to convey him By way of Jamaica and 
England and thence back across the 
Atlantic to Quebec.
On the voyage Murray kept David 
son under close observation, although 
allowing him considerably more free 
dora than Froest allowed Balfour 
When, however, he bad got safely as 
far as London he was both mortified 
and astonished at the likelihood of bis 
having had all his trouble for nothing
The law was. he was told, that a 
prisoner extradited from a foreign 
country to a British colony could nol 
be kept in custody In England for 
longer than twenty-four hours, nor 
could he be taken as a prisoner on 
board a British ship sailing from a 
British port.
Here was a dilemma. Davidson was 
free hs air—had he only known it. 
But Murray was equal to the occasion 
“Look here, Davidson,” be said. “I’ve 
got you safe. There is only the last 
stage of the journey to complete. If 
I allow you to travel saloon with me 
as an ordinary first class passenger 
will you give me your word to play 
me no tricks?" <•
To this proposition Davidson, know­
ing nothing of the seal sta te  of affairs, 
was naturally quite ready to agree. 
And so it came to pass that one of the 
most notorious, criminals Canada has 
ever known came home in state; free, 
yet not free, a voluntary prisoner, and 
yet an involuntary one.—Pearson’s 
Weekly. ■ ______
Tactful Truth.
“I appeal to Mr. Verity, whose truth­
fulness nobody doubts,” said the out­
raged hostess, with a \glltter in her 
eye. “Mr. Verity, do you think I sup­
ply my boarders with bad bir^ 't?”
The others looked eager attention to 
see how Mr. Verity \would get out of 
i t
“Madam," he answered, with a bow, 
“the truth on which you compliment 
me forces me to declare that your but­
ter is one of your strong points.”— 
Baltimore American. *
1 Bites.
The safest way to measure' your 
maximum bite longitudinally is to lay 
it out on an ear of corn. To get the 
depth of the bite, measure It lm a slice 
or —“"Rfnn Globe, x.
Something Useful 
and Handsome
A S I L V E R  D I S H  is u s e ­
ful on every ta b le  a s  well 
a s  an  o rn a m e n t .  W e have 
, a full l ine in a l l  s ty le s  
from $7.00 to $15.00. N«»-
( ti l ing  n ice r  for a  w e d d in g  
p ie se n t .  A look tb rou  ;h  
o u r  stock w ill convince you 
th a t  good q u a l i ty  a n d  yulnc ' 
go h a n d 1 in h a n d  here.
G if ts  for a n y  occasion  to 
s u i t  a l l  p u rs e s .  No t u m ­
ble do show  goods.
♦ ♦ ♦ ♦
W. M. PARKER & GO.
/ . W a t c h m a k e r s
a n d  J e w e l e r s
Box 316 Speddlng Block
All Work Absolutely Guaranteed
4  __  %
♦i PURE BRED SHIRE :: STALLION ::
“MONA’S ROCKET”
No. 25,438 / im ported )
. F o a le d  J u n e  1905 .
The property of
j. I1AYT0N and E. W. MORRELL, 
Oyama P.O.
“  M O N A ’S R O C K E T  ”  is, a 
g r a n d  b ay .  F o u r  w h i te . le g s  and  
n ice  flin ty  bone of the  r ig h t  so r t  
the  best of feet a n d  jo in ts .
W on 1st P r iz e  a n d  R eserve 
C h am p io n  a s  b e s t  foal a t  Bude- 
d e rn  H orse  S how , BIOS: 1st P rize  
a t  T o ro n to  a s  a  th re e -v e a r  old, 
1908; 1st P r iz e  a t  V ancouver 
S p r i n g  S how , 1909.
T h i s  h o rse  w ill t rav e l  betw een 
W oods. LSfKe a n d  K e lo w n a , '1 a n d  
w ill  be found a t  Bouvette’s 
L iv e ry ,  K e lo w n a ,  every  W ed n e s ­
d a y  n ig h t  a n d  a t  the Home 
R a n c h ,  O y a m a ,  F r i d a y  un ti l  
M onday  m orn ing .
M a re s  k e p t  a t  p a s tu r e :  ;
Terms : $20 to ensure; $15, for the
season; $10 single leap 
For further particulars apply to ♦ 
owners a
l  ■ ■ : ; ■ - ♦
Claud H. James &  Campbell
E le c t r ic a l  a n d  M e c h a n ic a l  
E n g in e e r s  a n d  C o n t r a c t o r s
P.O. Box 376 - - Kelowna, B.C.
PLANTS
B E D D I N G  P L A N T S ,  E t c .
D isco u n t for e a r l y  o r d e r s
H. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
--------------- — — ----------- -----
S P IR E L L A  C O R S E T S
Mrs. J . H. Davies, representing the 
Spireila Co., of Canada, will be at 
home each Monday, between 10 a.in. 
and 8 p.m., over Davies & Mathie’s 
Tailor Shop, Pendozi St., to receive 
orders for corsets. Postal address 
Box 177, Kelowna.
1 /  1 — 1
O r e g o n  G r o w n
F ru it T rees
S e n d  m e  y o u r  t r * e  h ill fo r m y  e s t i m a t e  fo r fa ll 
1910 a n d  s p r in g  1 9 11.
I furnish the Very Finest Grade 
of G EN U IN E Nursery Stock.
C a t a l o g ,o n  a p p l ic a t i o n . . ■
R/ T. HESELWOOD
A g e n t  fo r t h e  A l b a n y  N u r s e r i e s , I n c . ,  
A l b a n y ,  O r e g o n .
THE CHURCHES
A N G L I C A N
St. M ichae l a n d  A ll  A n g e la ’ C h u rch .  
R kv. T h u s . G h k h n k , II. A .,  JRk ct o k .
H o l y  C o m m u n i o n , i l r s t  a n d  t h ir d  S u n d u y s  III Ilia 
m o n th  a t  H a .i n . ;  soeond a n d  f o u r t h  S u n d a y s , 
a f t e r  M o r n t i i v  p  -n y e r .
L i t a n y  o n  th e  f i r s t  a n d  t h ir d  S u u d u y s . 
M o r n in g  P r a y e r  a t  11 u c lo c k ; le v e llin g  P r a y e r  
a t  7 .3 0 .
P R R S B Y T E R I A N
Knox P r e s b y t e r i a n  C hurch , K e lo w n a ,
M o r n h it r  se rvic e  a t  11  a .i n .l e v e lli n g  s e rv ic e  j i t  7.3 0  
i i .i o .  S u n d a y  S ch o ol a t  2.30 p .i u .
W e e k ly  P r a y e r  M e e t fu g  on W e d n e s d a y s , . i t  H p .m .
llcnvottlin P r e s b y te r i a n  C h u rch .  
A fte r n o o n  s e rv ic e  a t 3 p . in . S u n d a y  School a t
2 p. in.
R kv. A . W. K .  I I k k u m a n , P a sto k .
M  K T I I O D I S T
Kelowna,Methodist Church, 
a tli  s e rvic e s iit  11 a .
S u n d a y  S ch o ol a t  2.30 p .m .
Sahbn in . a n d  7 .3 0  p . i n ,
K p w o r t h  la u itftie  m e e ts  M o n d a y  a t  8 p . m .  
M id w e e k  s e rvic e  W e d n e s d a y  a t  H p .m .
R kv. J. W. D avidson, 11.A . ,B .D . ,
B A P T I S T
K elow na B a p t i s t  C hurch , E l l ic e  Ht.
S a b b a t h  S e rv ic e s  a t  11 a .m . a n d  7 .3 0  p .n i . 
S a b b a t h  School a t  »0 a .i l l .  A l l  w e lco m e , 
V . P . S . ,  M o n d a y , 7 .4 5  p in , .
P r a y e r  M e e t i n g , W e d n e s d a y , 7 .3 0  p .m .
R k v .  I). J. \Vi<:lsi'i , II.D.
James Clarke,
B u i ld in g  C o n tr i te  to r .  
E s t im a te s  fu rn is h e d  on a l l  k in d s  of 
work. J o b b in g  p ro m p tly  a t te n d e d  !o . .
KELOW NA, - - B.C
The D. W. Crowley
C o., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
C attle Dealers
K elow na, B.C.
Orchard City Realty Mart
A
20 acref*  o f  t h e  e a r l i e s t  a n d  
b e s t  f r u i t  l a n d ,  4 '/j  m i le s  
o u t .  H a v e  o w n  i r r i g a t i o n  
s y s t e m .  E a s y  T e r m s .
Price, $2,600
A X E L  EU T IN
. . ■ Mgr.
F R E l O M t
M o v e d  e x p e d i t i o u s l y  b y  M O T O R  
T R U C K .  C a p a c i ty ,  3  t o n s .
For terms, apply
J. II. B A IIX IE
Okanagan Mission - - B.C.
R E S T A U R A N T
Good Meals to be had.
C losed on T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  9 p .m .
T he M is s e s . LAIDLAW
C o r n e r  of W a t e r  S t .  a n d  L a w r e n c e  A  v e . 29-3m
G. H E. H U D SO N
NEW LINE OF POSTCARDS. All Local Views
L a r g e s t  S tu d io s  in th e  
I n te r io r  for P o r t r a i t s  :
Smith,St., ; Pendozi St.
Penticton, and Kelowna.
HEW ETS0N, M A N tlE  S  BAILLIE
R e a l  E s t a t e ,  F i n a n c i a l  
a n d  I n s u r a n c e  A g e n t s .  "
Okanagan Mission -  -  B. C.
ARTISTIC
PRINTING^
AT THE
COURIER OFFICE
"d
■n ■ i  
*>• *
t 5 e ’ K K to w N A ' f c o u n i a n  x t i b  r i f e i M / O F '  6 n « U i u » « t
Vliuii&iuY, JUNE ltfth, lOit.
» ; iBe fair to
Your and
Complexion
T h e r e  i s  n o  e x c u s e  f o r  
lo ttin g "  ;i d e l? e a te , 'c lc va r  s l t in  
s u f f e r  f r o m  th e  e f f e c t s  o f  
h o t ' s i t n  a n d 1 d r y i n g  w in d s .
A n y  s k in  c a n  b e  k e p t  s o f t ,  
v e lv e ty  a n d  h e a l t h y  b y  u s in g  
o u r
V iplet
W itc h  H azel
Cream
A  d e l i g h t f u l l y  p e r f u m e d  
lo t io n  t h a t  i s  n o t  g r e a s y .
C u r e s  c h a p s  in  a  n i g h t
I m p r o v e s  t h e  t e x t u r e  o f  
t h e  s k i n
Price 25>c a Bottje
P. B. WILLITS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
TtlONriO KELOWNA
I
Cherrywood
Dairy
F r e s h  M ilk  a n d  C r e a m  
s u p p l i e d  d a i ly  t6  a n y  
. . p a r t  o f  t h e  c i t y  . .
’P h o n e  y o u r  o r d e r s  o r  
l e a v e  t h e m  a t
B igg in  P o o le ’s  
— S to re  —-
STAGE REALISM.
£
i Kelowna-Westbank
FERRY
Leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m . 
Leave Westbank 9.00 a .m ., 4.00 p.m .
E x t r a  service,
W ed n esd ay s an d  S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
t  \
BE All CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m . 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5.00 p.m . 
C om m ercial tra v e lle rs  tak en  to 
an y  po in t on lake.
T E R M S  C A SH
L /A . H aym ari, Prop.
MASONS’ SUPPLIES
C o a l a n d  W ood
A lso  a  la rg e  
q u a n tity  of
SW IFT’ S fE R T IL IZ E tt  
------  For Sale -------
-rrr
A g e n t  f o r  S .  M c C L A Y ’S
Monumental Works
’P hone 66. K E L O W N A , B. C.
W hy Jefferson Didn't Have ■  Dog 
Schneider In the Flesh*
It W iie'ihe privilege of llib writer 
veil in ntztr (ttf 'upend n lyH'ptlon ut 
which Joseph JelferHon spoke on the 
dm mil Ills treatm ent of the subject 
wad liiteresrhik. the ' Utterance; of a 
niim who knew the art of which lie 
sfHike Itm the most Interestln>: part 
nlr the' hour cilin^ lifter the completion 
of the fonilnl iiihlrean. w hen‘an oppor- 
iually Was glvCb to • the audience tto> 
ask tiny quest Ions they wished of-M ri 
Jell'erson Soon the familiar topic was 
liilViMliti Vil. 11lie" errec't o f  till* modern 
elaboration atid realism itf sfagO sbt- 
ririi*)' Sir. .lett’krsoh at dnee rose to the 
.|ui*stTon rte 4poke sbm^what rapidly, 
with n qUalnt humor and sympathetic 
chiirni that were Irresistible lie  char 
nctei'l/.e'd 'tip*' modern fimhlon of stupe 
selling 'ns **a tribute to tlie weakness 
of the Immnn Illumination.” “ I nth of’ 
teii usk'ed,” he weitt on. ”why I do not 
have a real dog Sc I'melder. But If I ilhl 
ijoiie of yinl* Would l e^ .'Miitlslled . You 
viainid tro home sitylng,, 'Well, Schel 
«fer never ’ looked ’ll let* that dog!' You 
l«ive Schneider been it ae job  have made 
hi in' oiit "of a piece of your own heart. 
Anti''''then/' meditatively, “If I had a 
real Schneider some one In the gallery 
would' probably whistle to him at the 
critical' moment.' and he would hark 
and', spoil the play, while If lie knew 
tils part perfectly and did Just what 
Sclinelder ought to do”-pnuslng and 
wlih his' delightful sm ile-"Schneider 
would be the hero and not Hip!" Then, 
with a twinkle of the eye. he summed 
tip the whole m atter with the quiet re­
mark. ••Realism with a tall to wug In 
the wrong place 1b a dangerous thing." 
— New York Post. ' j .
r —it
Restaurant and Tea Rooms
K. L. O . B ench
1 O p e n d a ily . Good m eals  served, 
and  a  sp e c ia lty  m ade  of a fte r- 
moon tea  a n d  lig h t refreshm en ts. 
R id in g  a n d  d riv in g  p a r tie s  
...catered for. A ccom m odation for 
■ h  >rses.
■= A la rg e  stock of g en era l 
m erch an d ise  of a ll  d esc rip tio n s. 
^Delivery to a l l  p a r ts  of the 
K. L . O. Bench tw ice-a-w eek .
Special attention given to supplying 
■ Cam ps ,
R. RIDLEY. Propr.
’ P h o n e .— . ,  P o s t a l  A d d r e s s —
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  K e l o w n a , B . C .
-Dcbbilm g do Crabs.
In the serv ice of n B altim ore fam ily 
Is an old negro cook know n as Aunt 
Sally! and not the  least o f her achieve­
m ents Is the  p rep ara tion  o f sea food.
In the  kitchen pipe day  A unt Sally’s 
nephew, a niue-year-old lad from  a 
point w here cralis a re  seldom  seen, 
was wa,telling In b rea th less  in te rest 
the old hidy’s  dev iling  of a d ish  of 
1 such c rustaceans.
1 ".Aunty."" asked  he a f te r  m uch re­
flection upon this® !m ysterious point, 
••does debbil c rab s  com e from  de deb
•4 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ *♦♦♦
l!
r r r f-4-
We Believe in Advertisingn
.t * > T r y
biir
••No. chile. p rom ptly  responded Aunt 
Sally, "bq t dey Is, de  debbil to m ake.” 
—S t  Louis ftepubile.
*' A  Sartorial Freak.
Food is “chow " in the  e a s t  meals 
a re  •itliH n ." ijud  ah  I. 6 . C. is a " c h it"  
China and  India m aking  these add i­
tions to^ diletetlc nom ehclatur^.
The most shocking  sa rto ria l th ing  
visible in the  east is the  d inner jack e t 
of w hite  d u c k ' affected  by th e  B ritish 
land. alas, by som e ex p a tria ted  A m eri­
cans. . It is t u t  very s h o r t ' barely 
reach ing1 the  suspender buttons, and 
‘flares widely in ‘ fro n t; H igh cojlar 
anti blacU tie  com plete th e  abom inable 
com bination. Yet no B riton can  ea t 
his evening meal w ith o u t being th u s  
garbed. W hite duck  "p an ts.”  of 
course, cover th e  unm entionables. The 
w hite  su its  o f M ark T w ain  and  F ran k  
V anderlip w hich ‘ once excited  New 
York a re  ou tdone a n d  qu ite  a s  a  m at­
te r  o f course.—New York .World.
Our A M s i n g
I F  you have found or lost something, if you 
have a; house or land to  rent or sell, <r if . 
there is .any article you want to buy or sell, new !. 
or second-hand \
They are reasonable in price and they are business
bringer$. t
READ THEM
They are always interesting.
Revised Rates:
F ir s t  Insertion: 10 cents per line; minimum 
charge, 25 cents.
Each Additional Insertion: 5 cents per line; 
minimum charge,yl5 cents.
Barrett Wendell’s  Pun.
; When Professor Wendell of Harvard 
entered upon his Sabbatical year he 
remained .in Cambridge some weeks 
hfter bis leave of absence began aud 
persisted in taking part in the depart­
mental meeting. The head of the de­
partment protested. 
r ••Sir.”; said, be. "you are officially ab­
sent. You. are non est.” "
1 "Oh. • very well,” replied Professor 
Wendell ; “ a non est man is the noblest 
work of God.”—Success Magazine.
A  M atler of OHolce.
1 An old darky servant devoted to 
General'Jackson’waited on him in the 
general’s last hours: Right after the
general’s death a preacher asked Ras­
tas if be thought- Jackson would go to 
heaven.
’ "I dOnn* • know.- bosk, ef ’e’ll go foah 
sure, but be can' ef he' wants to,” re­
plied the-darky:~*lndependent.
> ' • W ithDue CaT«i 
Dignity is a very properr sort of thing.
PERMANENT ORGANIZATION
For Athletic Sports 'and Racing
C o n t i n u e ' )  f r o m  |>:ture I' ' 1 ■ '
to t don’t put on1 too mnch of It or 
you may' be take® for the butler.— 
Lipplncott’8. "u
Constancy 6f • pSirpose Is certainly 
one o f the secrets o f succesa.
* . . * .. \ r,. ♦ - . jM ii- .r ,  r i r . • •:
t
F I  V L I j l s J L ,n •!:. ' [ . a
I
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j : Her B irthm ark.
“I hear/’ said the count, “that you 
are going to marry a girl who has a 
b i r t ly n a ^ .” ;! . /»  : ;
Y es,.rep lied  the marquis, the, 
report is true/
‘‘jj hflRe gjte,,is ,not ,badly disfigur­
ed/.
^ t t A t f i V ^ e a t  ‘fellow:1 For ' 
ybqr ^pligntehm'erit I will make ay JbCJgSZACSAw A Tv Am*
drawing of her birthm ark. I t  is  like  
th is— $/*  7
Wall Developed.
• phrenologist; (examiping subject)—- 
vindicate^ caution. I should 
sav,.yqu, ate a very.^cautious inan.
Subject—You’re right there. I.m 
very1 cautious ’ now. I  got that bump 
falling downstairs.
oxp.iiip.iiig money on land w hich could 
bu had only fo r 10 o r 15 yenra. lie  
oomlcmU'd th e  Jiirescnt t ra c k  as no 
good on accoun t o£ a and and  dumgor- 
ous fills.
Mr. U. Lanihly Jr. spolco ra t h - r  ,se- 
V^i'^ly i q  re g a rd  to  tile m.'LliudH of 
con.duouiig, the  fall races du rin g  the  
tw o or th re e  yearn, say ing  peo­
ple W(‘ie  w an ted  to m anage tliem  who 
knew a horse from  a slnrtp. (L au g h ­
te r.)
i jytj-. Copeland d ep reca ted  any c u l­
lin g  aw ay from  (he A. & T .
Mr. BuM oulin said th a t  to  his know- 
lodge th e  A. & 'T . d irec to rs  had twice 
asked people p ro m in en t m sp o rts  to 
m uke urrang.-m euiH  ,ln re g a rd  to the  
tra ck . In th is  .connection, he look 
ocQasiop to  o o n trad ic t a a lu tem en t 
mif.de in last, vy-ek's "C ourier,” th a t  
the, .A ssociation-had dem anded an  ex­
cessive re n ta l  from  th e  lacrosse club. 
N o th ing  had  been said  to  th em  by. 
tjiie lacrosse m en ,on th e  subjeor,
Mr. Copeland sa id  he had  received 
one* of tl»e le t te r s  r e fe ire d  to by M:. 
L>uMoulin, b u t th e re  w as no orgainza- 
tjon to tak e  i t  up so hg could no 
n o ih in g  in th e  in a t te i .  As to M i. 
M cBonald’s re m a rk s  as to  lack of in 
ducem ents to jo in  u Jockey  Club, hm 
iuea would b..- to  m ake the urmum 
lev nom inal, say  $1.00. T ik u  every 
one in te re s te d  »n ojean spot t Wo.ua 
join, he believed.
Or. lioyce u-icjarod th a t  the  privi- 
ieuges oi m em bersh ip  iicke-tJ lu ru 'eu  
the  rock, on w hick  tU- aplit bad oc­
cu rred  in ro rm er years, r'be. la i m ers 
pain $^.00 a n a  exp^c .ed  ro r th a t  cu*m 
lo b ring  all th e ir  la m .o  o,nd th e ir  
h ired  ne.p  free  to  tn e  races. He de- 
u.eU Mr. C opeland’s s ta te m e n t th a t  
th e re  w as no p e rm an en t oirganizatiom 
an a  again  re fe r re d  to th e  Keiowria 
dports. A ssociation.
Mr. Brooke su g g es ted  g e tt in g  ovei 
the  a iti .c u ity  by_ p a r tit io n in g  o il the 
race tr a c n  tro m  the  .re a t '©i. tne  a . 
& T. g ro an  us. T h e  $2.50 .m em bership 
tick e t in tn e  A. & T . Assoc.ution 
would th e n  a d m it to  th e  four orn.j, 
wren the  p riv ilege of ex h ib itin g , whiit- 
Lbi> Jo c k r y C lub, o r w hucever n  
o u g h t be te rm e d , w ould caneot for 
aum issioii to  th e  races.
M r. M cDonald did n o t th in k  the 
plan w o u id  w o rk . He th o u g n t  it 
w ould be a be-Ler p la n  fo r  th e  A. 
<S; ,TV. A ssocia tion  to  r e n t  the g ra n d  
s ta n d  to  the  Jo ckey  Club, they  to 
co u ec t w h a t  th e y  saw  f i t .
M r. t \  h r a s e r  re m a rk e d  th a t  th e  
Vernon races w ere  n ev e r s a tis fa c to ry  
u n til euHte^y divorced  from  cut 
snow. .
1ji\  R ichards w as read y  to  mover 
th a t  a coiuuiitLee be ap po .n teu  to  
finu  o u t th e  necessary  p a rt.c u ia i’s m 
ifpgard to  jo in ing  a rb c .n g  c ircu it, bu t 
tn e  aiscussion continued .
Mr. y . R. T re n c n  po in ted  ou t th a t  
the  m eeting  seem ed to be losing 
tra c k  oi a ca .e tic  sp o rts  u iio g e tn e r  m 
discussing rao .n g , a i tn o u g a  tn e  c u -  
OOiar api*cifica:iy m en tioned  th e  fo r­
m er.
• M r. M. H c re i  on th o u g h t  i t  jvouiti 
be u 'U lu s tak e  to  ta k e  vile race s  a-, 
w ay .' tro in  t n e  P re s e n t g ro i.n il, a s  n. 
w as a  guon th u i^  to  Ue u n ite d  u iu . 
h av e  one p>ace ljv  tn e  race s , tn e  
fa ir  a n d  s p o r ts .
uir. x^oates, speuk ing  as a new -com ­
er, a id  no t th .n k  . m e  purpose io i 
wnion tn e  m ee tin g  n ad  ueen calico 
had been w ell covered  by tn e  dis- 
oussion, . H e w as in fav o u r of 9on '  
tim iing  t.n«* ra c es  in connection, w ith  
th e  fa ir . '■ ■
. M r. M cDonald th o u g h t th e  A. & T. 
Association w ould  be on.y  to o  giad 
to  h an d  over tn e  races  to  an  o rg an i­
zation  th a t  w ould  u n d e rta k e  uo ru n  
them - properly .
M r. D uM ouiin ag reed .
A fte r  m ure discussion, d u rin g  w hich 
no new p o in ts  w ere  evolvsil the  m o­
tion  so o ften  p roposed  before  w ith  
ou t w inn ing  a t te n tio n  w as b ro u g h t 
forw ard . once ag ain  by M essrs. 
T ren ch  and  G ienn, And i t  w as resoiv- 
th a t  a co m m ittee  . be fo rm ed  bo go 
in to  all d e ta ils  a n d  re p o r t  a t  anotih- 
e r  gen era l - m eetin g . •
T he ., ch a irm an  drew  up;, a 'l i s t  of 
nam es, o th e rs  w ere  .added  by su g g es­
tion, and  a f te r  a  n u m b e r af changes 
ow ing to  sev e ra l w ith d ra w a ls , th e  fol­
low ing W ete chosen to 1 c o n s ti tu te  th« 
con im ittee  : M essrs, F .' S. Coates, F. 
F rkser,’ P . DuMoUlin, C. R. LambiV 
J . D. 'P e t t ig te w ,' P . B rooke, H . F . 
Rees, W. M. P a rk e r ,  P . W. Crowley. 
J .  N. C am eron. M. H erero n , R. A 
popeland, F . B uckland , Jos. Casorso 
and  Dr. R ichards.
T h e - m ee tin g  th e n  ad jou rned , and 
th e  com m ittee  m et fo r th w ith  to 
hiake a p re lim in a ry  o u tlin e  of th e ir  
w ork, com m encing w ith  th e  election 
of M r. F . S. C oates as chairm an*
I ’VE sold some .alarm 
clocks in my life but 
I’ve never seen any­
thing q u i t e  so well 
built, quite so well finished 
and quite so good looking 
as Big Ben.
H e is absolutely the fin­
est sleepmeter made, the 
first one I ’ve felt like dis­
playing in my window 
alongside of cut glass and 
silverware.
J. B. KNOWLES  
K E L O W N A  - B.C.
Tblo Is the dock you dwyc seen 
advcnlscd In the blif maea/lnca
,4-v i . i f 1 .
R A T E S :
F i r s t  I n s e r t i o n :  10 C e n t s  p e r  l ip e ;  * 
m in im u m  c h a r e d *  25 c e n t s ,  .i1 ^
E a c h  A d d i t i o n a l  I n s e r t i o n :  $ c e r t t s  
p e r  l in e ;  m in im u m  c h a r g e ,
15 c e n t s .
l
tVANTED—Cooldhg r'fthge : s ta te  p a r­
ticu la rs , Box 480, K elow na. 4 0 -L
WANTED — C h ild ren ’s sew ing and 
plain sew ing  : pricess rouBonah|e,4 
no objections to  m ak in g  o ver.—Miss 
M ildred Blai,n, Row cllffe Ave., neur. 
K ioktor Bt. I. 4 5 -tf
ICE FOR BALE, In w holesale or re ­
ta il q u a n titie s , delivered.) to ghy 
p a r t1 of th e  c ity .— Apply, MtinaiCe’r, 
B ankhead Kanohe. , 45-f f
W ANTED— P a r t ie s  h av in g  stab le  
m anure  to  dispose of d u rin g  the  
sum m er please ad d ress  P. O. Box fla t, 
K elow na, .
TEN. TW EN T Y , T H IR T Y  OR FO lt- 
ty  acres sp lendid  ;fi*dit la'nd, im ­
proved, on m ain  road , 2 m iles from  
Balmon Arm s ta tio n  ; no  irr ig a tio n  re ­
q u ire d : from  $100 an acre  for quick 
sale.—Apply, Geo. F. S tir lin g , Box flO, 
Salm on A rm , B.C. . 45rt f
WANTED — A second- hand  bone- 
c ru sh e r ; m u st be in good order. 
Apply, Box H, C ourie r office. 4 4 -tf
FOR SA LE—A bay pony, 14.1, 7 yrs. 
old ; will ride , ^ riv e  and  play polo.— 
Apply, C. R. Reid, K .L.O . B ench. « S tf
FOR SA LE—A few  p a re  b red  Rpsc- 
com b W hite  W y an d o tte  eggs, d u ­
rin g  h a tch in g  season. P rice  $1.50 .per 
s e tt in g  of 18. Apply Fo Box ' 200, 
K elow na, B. C. • 8 9 -tf
MONEY TO LOAN in sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8  p e r  c en t -^R em - 
b ler P au l. 50-tf.
;;?r ' I' j'
5
W ANTED —P aid  tiorresponderits dnd 
subsefiption agents' fot the 1,|*C6lir- 
. ie r”  at R utland, BenvoulintJ Ki' L /  O.
_ .c)o. and Best Day’s 
Enjoyment Ever Offered 
by the Citizens of Vernon
Bench an d  g e n e ra lly  th roughou t th e  " 
d is tr ic t  t r ib u ta r y  to K elow na. L ib e ra l  
term s. A p p ly  by le tte r  only  to E d ito r, ■ 
Kelowna C o u rie r. . .
ERNEST E. KING
Monster Parade Pianoforte Tuher
C o n s is t in g ' o f  A r m v  " V e te ra n s ,  
O ld  T i m e r s ,  M i l i t i a ,  F r a t e r n a l  
S o c ie t ie s ,S c h o o l  C h i l d r e n ,  h  lo a ts ,  
D e c o r a t e d  A u to s ,  E t c .
(From M essrs. C h ap p e ll & Co., London) 
O rd ers  a t  K elow na P . O. Box 474.
DISSOLUTION OF P A R T N E R S H IP .
C o n s i s t i n g  o f F o o tb a l l ,  L a c r o s s e ,  
B a s e b a l l ,  I n d ia n  S h i n n y ,  F o o t  
R a c e s  a n d  F i r e m e n ’s  S p o i t s .
Liberal Prizes Offered
E X C U R S I O N  R A T E S  f r o m  a l l  
P o i n t s ,  w i t h  a r r a n g e m e n t s  p r o ­
v id in g  f o r  r e t u r n  a t  a n  e a r ly  
h o u r  in  t h e  e v e n in g .
Notice is h e reb y  g iven  th a t  th e  i 
p a r tn e rsh ip  h e re to fo re  ex istin g  be­
tw een  W. J . C avanagh , F . R . f‘E , De- 
H a r t  and  C. B. D aniel, as re a l  e s ta te  
ag en ts , u n d e r th e  f irm  nam e and? 
s ty le  of C avanagli, D eH art larld D an- -; 
iel, has been dissolved by m u tu a l con­
sent: T he business w ill be bontinued  e
by th e  firm  of W. J .  C avanagh  & r 
Co. ■ ' ; ' i "■ . <■
W. J .  CAYANAGH. , 
F . R. E . D eH art.
J C. B. DANIEL. 
K elow na, B.C., M ay 31, 1911, 44-4
W A TER  N O TIC E
Complete p rogram m e of sp o rts  m ay be 
jb ta in ed  la te r  by a p p ly in g  to S ec re ta ry . 
M. J .  O ’B R IE N , H . P .  L E E
C h airm an . S e c re ta ry
A PPLICA TIO N  FOR R EN EW A L 
OF R E T A IL  LIQUOR LICENCE
NOTICE is hereby  given th a t ,  a t  
th e  n e x t s ta tu to ry  m ee tin g  of the 
Board of L icensing Com m issioners ‘>1 
:he C ity of K elow na, We, Lavigne 
& D unk, in ten d  to  apply lo r » renew ­
al of o u r licence to  sell liquor b j 
re ta il  in th e  prem ises know n as  th e  
Royal H o te l, s itu a te d  on th e  corner 
of B ern ard  Avenue au d  A bbott S tre e t 
ur th e  C ity of K elow na, B.C.
LAVIGNE & DUNK, 
P e r  [Hi. D.
K elow na, B.C., 1 5 th  Ju n e . 1011.
46-4
I, R o b ert B ro w n ; of V ernon, B. C., 
Indian A gen t, g ive no tice  th a t  on th e  
19 th  day of Ju n e , 1911, I in tend  to  ? 
apply to  th e  W a te r  Com m issioner a t / ,  
his office in  Y errton  fo r  a ficence to  
ta k e  o u t and ' use fo u r  cu b icJfee t of 
w a te r ' p e r  - second ' fro m  Shingle 
Creek, P e n tic to n  In d ia n  R eserve. T h e  
point of d iversion  is  thd  p o in t a t  
Which Shingle Creek! e n te r s  the  P en ­
tic to n  In d ia n  R eserve, an d  th e  w a te r  
is to  be u sed  fo r  dom estic  an d  i r r i ­
g a tio n  purposes. ’
J .  ROBERT* BROWN,:
43-5 In d ian  A gent. .>
A.
L A N D  A C T
C anada’s team  fo r th e  F e s tiv a l of 
Em pire ev en ts  a t  th e  C oronation  in 
E ng lan d  w ill be as fo llo w s : M ana­
ge r _ j .  G. M errick , p re s id en t A. A. 
U. of C., T o ro n to ; H on. coach—R r. 
B arton , U niversity  of T o ro n to ;  120 
y ards h u rd le —F ra n k  L uk eh am , T o r­
onto ; 100 and 220 y a rd s  — F ra n k  
H albaus, T o ro n to  C en tra ls , and  Lulfe- 
m a n ; H a lf  mile—M el B rock, T o ro n to  
W est E n d  "Y .” ,an d  A rnold  K nox, To­
ro n to  C en tra l “Y.” ; H eav y w eig h t box­
ing—C harlie  Gage, of V a rs ity  ; Sw im - 
m ing—D rap er And H odgson, M o n tre ­
al, artd Johnson, O t ta w a ;  M iddle­
w eig h t w re s tlin g —Qeo. W alk e r, Van­
couver. •
OSOYOOS5 L iN D ’ D ISTR IC T 
D IST R IC T  O F  YALE 
t a k e : no tice  th a t  I , Roy Sw eny of 
O kanagan ' M ission; "B.C., occupation), 
R ancher, in te n d  to apply  fo r permis-)- 
Sion to  leAse1 th e  fo llow ing  described ) 
land  :-7-ComrnenciHg.ta(t a  post p lan ted  ■. 
on th e  sho re  of O kanagan  L ak e , dis-' 
t a n t  38 fe e t cJouth a n d  200 fe e t W est? 
from  th e  North-W est co rn e r post off 
SebtioA 25, in  TdW nship 2S, t thence-; 
S o u th  l 1 o h a ih ; ; th en ce  ediM/ft) c^a in  ^  
thence  n o r th  1 c h a in ; theinob (W est 
1 chain  to  th e  po in t of commence-;) 
rnent, and  co n ta in in g  o n e -te n th  of an  
a ere,' , m ore o r  less! ) (/■: ? ;  ■ " ', • /• 
L ocated  A pril 2 l s t ,  1911. ,)
......ROY 8W.ENY, ...
Date, May lO ih , i O l l  42-0
:Vf
II m s \
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Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
A P P L E  T R E E S
t
F O R .  S A L E
Cox’s Orange Pippin 
on Paradise Stock
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
GARDEN AND FIELD TOPIS
R O Y A L T Y  and SAM SON B RAND S  of
Garden and Field Hoes, Rakes, Forks, Cultivators
Etc . E V E R Y  T O O L  G U A R A N T EED
P la n et Jr. H a n d  C u ltiv a to rs and S eed ers  
Bulldog, F ox , J o n e s  &  O lds 
SH O V E L S an d  S P A D E S
The Morrison-Thompson Hardware Co., Ltd.
.J
If  you w ish  a ch eap  b u ild in g  lot o r  a n  a c re  of lan d  ca ll on us and  
, . we w ill show  you o u r sub-d iv ision
W O O D L A W N
'J u s t  four blocks from  the  cen tre  of th e  tow n. P r ic e s  low. P erm s 
easy , m onthly p ay m en ts  if so d esired . -
F IR E  IN S U R A N C E
We rep resen t on ly  th e  b e st b o a rd  com panies.
T H E
Okanagan Lands,
K ELO W N A
LIM ITED
B . C
O P E R A
H O U S E
B r a n d o n  B r o s .
" A • ' .
Lessees and
. M anagers.
-■ ■■■ ' : \
V . \ '*
H i g h - C l a s s  J o b  W o r k  a t  t h e  “ C o u r i e r ”
Local and Personal News
Mins E th e l Davies re tu rn e d  from  
M e rr itt  on S a tu rd ay .
Mr. J .  Itovvciifffe 
liw ack on Tuesday.
Ht w en t to  Chil-
Qlenmore fru it Lands
S itu a te d  w ithin one-half m ile of tow n, an d  b e ing  about 100 feet above 
. the  lake, i t  com m ands a  beau tifu l; view o f the town, 
la k e  an d  su rro u n d in g  coun try .
ID E A L  F R W X J S O IL ^  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  TO W N AND M A R K E T
T h e re  is  only one G lenm ore; d on ’t  m iss the  o p p o rtu n ity  of selecting  a  
few acres  of th is  d e s ira b le  p roperty .
M r. and  M ih . R. II. Spudding w ent 
to  V ancouver on Tuesday,
Mr. R o b ert M unson sr. le ft y e s te r ­
day for a v isit to Olds, .Alberta.
T he Council m eeting  on T uesday  
m orning  1 ailed to  m aterialize.,
HORN.—At M aple Dene, P rince ton . 
O ut., on April 20, lo a th e  w ife olf 
Mr. A lfred N. E cH -stonc, a son.
BORN.—To 1 be w ife of Mr. M ait­
land F e n th e rs to n h u u g h , on .June 10, 
u d a u g h te r .
Mr. and M rs. M. A. T. M eugens a r  
rived  from  E ngland , on S a tu rd a y , to 
visit th e ir  sons, M essrs. A. L. land. If. 
T. M eugens.
T h u rsd ay , dune 22nd, has been pro­
claim ed as a Dominion holiday in ce 
le b ra t  ion of the  C oronation -of H is 
M ost G racious M ajesty  K ing George
■V. " ■ ‘ '
A s tra w b e r ry  and Ice-cream  social, 
th e  f ir s t  of th e  season, will be- held 
in th e  l 'a r k  on S a tu rd ay . Ju n e  21, 
u n d er th e  auspices of the  C atholic 
L ad ies’ Aid.—Con.
The S e c re ta ry  of the  Kelowna M u­
sical & D ram atic  Sooicty, Mr. F . It 
W ilgress, B ank of M ontreal, w ishes all 
m em bers w ho have copies of th e  
score of " Jo lu iu h e” in tnouv possession 
to  k indly  ro tu rn  them  to  him  w ith ­
ou t delay. *
Dr. K nox has sold his tmw p ro p e r­
ty  on B ern a rd  Ave., consisting of 100 
fee t fro n tag e  by 120 fee t depth,vvtth  
th e  residence tnereon , to  th e  O kan­
agan  iBoan do in v e s tm e n t -'Co., B td ., 
who already, own th e  ad joining lot 
on th e  so u th -e a s t corner bl Pondozi 
S t. and B ern ard . We u n d e rs tan d  th e  
considera tion  w as in ,th e  neighbour 
hood of $11,000. T ne Company wil 
probably e re c t a la rge  business block 
on th e  s ite .
M essrs. A. an d  J . M cEnehern w ent 
to  C algary  yeste rday .
Mr. and  M rs. J .  F. B urne le ft yes­
te rd a y  fo r a v isit to  th e  Coast.
M rs. W. D- H arv ey  w en t to  V an­
couver on M onday for a s h o r t  stay .
Dr. M ath ison  w as a 
V ancouver on IVfonday.
passenger to
McCONKEY’ S TORONTO 
DIGII GRADE CHOCOLATES
M r, iU 'o. .1 F ra se r  cam e up from  
P e n tic to n  y este rd ay  for a sh o rt v isit 
to  tow n.
T he F ru i t  F es tiv a l of the  B adies’ 
H osp ita l Aid is to  bo on W ednesday, 
Ju n e  2 8 th .—Coll.
M rs. J .  M. H arvey  and  Mrs. Chas. 
If.arvey le f t  fo r H am ilton , Out., on 
M onday, to  v isit re la tives.
T h e  o ffe r to ry  in 8 t. Michael and 
All A ngels .a t  bo th  services on Hun- 
day, w ill be m aid of th e  H osp ita l.- 
Con. i' I 1 ‘
Jo h n  M cClure, of Woods Bake, w as 
fined $25.00 And costs by Police M ag­
is t r a te  Boyot, on Saturday* fo r k ill­
ing a -deer o u t of season.
i ■
On T h u rsd ay , Ju n e  22nd, a special 
C oronation  service, w ith  ap p ro p ria te  
m usic and  hym ns and  an  add ress, will 
be held  in 8 t. M ichael a n d  AH An­
gels, a t  10.30 n.m .—Con.
A special m eetin g  of th e  Bodies’ 
H osp ital Aid is to  be held  on S a t­
u rd ay , Ju n e  2 4 th , a t  3.30 p.m., a t 
th e  houei of M is. Crowley. A good 
a tte n d an c e  Is req n ested .—Con
M r. and, M rs. J .  W. Jo n es  began a 
long jou rn ey  on T uesday, w hich will 
include a to u r  of G reat B rita in  and 
m any of th e  c o u n lri s of co n tin en ta l 
E urope. T h  -y w ill be ab sen t fo r sev­
e ra l m onths. L
We have ju st received a large 
shipment of these Celebrated 
Chocolates, which will he shown 
in our window this' week in 
Boxes (1 lb and 2 lb) and in Bulk
'Pile Warm W eather is here now.
We are making the same
D e l i c i o u s  « 
C r e a m
In Various Flavours 
Bricks Made to Order
F a n c y  G ro cer ies
B a k in g  of E v e r y  D escr ip tio n
E v e r y th in g  G u a ra n teed
F a rm e rs ’ I n s t i tu te  'L e c tu re s ' will,be 
T uesday evening , th e  2 0 th , a t  Olcan 
son D is tr ic t School-house, and  on 
T uesday  evening, th e  19 th , a t  O kan­
ag an  M ission, congnencing a t  8 p.m 
T he le c tu re rs  a t  bo th  m eetings will 
be—M r. J .  K. T e rry , P rov incial P o u l­
t r y  E x p e rt, w ho vvilJ sp--ak on “P ra c ­
tic a l P o u ltry  R aising .” and  Dr. W ans- 
b rough  Jo n es , w ho w ill le c tu re  on 
“T he  C u ltiv a tio n  of Soil and  C anser 
va tion  of M oistu re .” A cordial inv i­
ta tio n  ex ten d ed  to  all.
V ernon w ill ce leb ra te  th e  C orona­
tion  w ith  a w hole day ’s programm*. 
including a m o n s te r parade  of a rm y  
v e te ran s , old tim e rs  o t the  valley, 
m oun ted  tro o p s and  in fa n try , fire  b ri­
gades, f r a te r n a l  societies, etc. la 
crosse, fo o tb a ll and baseball i Ind ian  
"sh inny ,” be tw een  team s from  En- 
derby  a n & H .a d  of th e  B ake re s e rv e s , 
firem en ’s races  and  foot races. T h  
prize lis t is a generous one, and  ev­
e ry  e ffo r t  w ill be p u t lo r th  to  m ake 
th e  celeb ra tion  th e  b iggest, an d  b e s t 
ever held in th e  city. E xcursion  ra te s  
a re  being a rra n g ed , an d  i t  is hoped 
to  r e tu rn  a ll v is ito rs  to  th e ir  hom es 
th e  sam e evening.
Bocal sh areh o ld e rs  in th e  C anad­
ian  P acific  Oil Co., ow ning lands In 
th e  B akersfie ld  region, C alifornia, a rc  
m uch e la ted  a t  th e  good new s receiv ­
ed on S a tu rd a y  to th e  e ffec t t h a t  
th e ir  bore had  s tru c k  oil a t  th e  rat*> 
of 8,GUO b a rre ls  per day. The oil is 
u n d e r con tro l, and a c o n tra c t has 
been m ade w ith  th e  S ta n d a rd  Oil Co. 
fo r  th e  sale to  th em  of 500,000 b a r ­
re ls. T he w ell has been inspected  by 
a re p re se n ta tiv e  of t h a t  corporation , 
w ho s ta te s  t h a t  i t  is th e  b est he 
h as  y e t seen in  the  B akerstie ld  d is­
t r ic t .  ,'A la rg e  n u m b er of sh ares  
w ere b o u g h t th ro u g h o u t th e  O kan­
agan , ar. tn e  m o d e ra te  price ot 25 
cen ts , and as th e y  a re  bound to ap ­
p rec ia te  sh arp ly , t.ne fo r tu n a te  sh a re ­
ho lders a re  to  be c o n g ra tu la ted  oil 
th e  b r il l ia n t, p io sp ec ts  o l th e ir  in 
vestm en t,
In  re g a rd  to  th e  co n trad ic tio n  by 
M r. D uM oulin, a t  th e  m eeting  held 
on T h u rsd ay  n ig h t to  consider fo r­
m atio n  of a  p e rm an en t sp o rts  o rg ­
an iza tion , of th e  s ta te m e n t m ade in 
la s t w eek’s . "C ourie r” th a t  " th e  A. 
& T . A ssociation dem and as re n ta l  
w h a t th e  c lubs consider too la rg e  a 
p roportion  o f  th e  g a te  receip ts ,” o u r  
in fo rm an t, w ho occupies a responsi­
ble position in connection w ith  th e  
lacrosse club, s tic k s  to  his ground. 
He s ta te s  t h a t  h is a u th o r ity  fo r th e  
s ta te m e n t is a  conversa tion  betw een 
M r. W. C. B lackw ood and  M r. J .  Mc­
M illan, d u rin g  w hich th e  form er,w ho, 
we u n d e rs tan d , is V ice-President as 
well as a d ire c to r  of th e  A. and. T. 
Association, . to ld  Mr. McMillan th a t  
th e  A ssociation w ould re q u ire  a p e r­
cen tage , p robab ly  a t  the. r a te  of 25 
p er cen t, of th e  g a te  rece ip ts  of 
m atches. Com ing from  a gen tlem an  
in -Mr. B lackw ood’s position, th e  la ­
crosse boys took  th e  s ta te m e n t as o f­
ficial. We s ta t e  th e  fao ts  to  show 
th a t  w h a t we w ro te  w as n o t based 
upon idle ru m o u r, and  if th e re  is a n ­
o th e r  side to  th e  m a t te r  o r  explana 
tion  to  be m ade, we sh all be g i ld  to  
pub lish  it. > i 1
T he A rm stro n g  lacrosse team  will 
p lay a schedule gam e h e re  .on T u es­
day n e x t, Ju n e  2 0 th , in Dr. Boyce’s | 
field , a t  4 p.m. As it w ill be the  
f i r s t  of th e  O kanagan  L eague  gam es 
betw een  th e  te-ams, the m atch  should 
be an  in te re s t in g  one.
N otice w as g iven  last Sunday in 
'th e  P re sb y te r ia n  C hurch  th a t  th e  
f i r s t  bell in connection w ith  th e  m or­
n ing  service w ould  be ru n g  a t  10.45 
in s tead , of 10.30, so .long as th e  S u n ­
day School m eets  a t  10 a.m  . as it  
does d u rin g  th e  sum m er m on ths.— 
Con. ' A (
M r. A. V. M cC arty , fo r  the  _past 
fo u r m o n th s  o rc h a rd  fo rem an  fo r  
tb e ~ C e n tra l  O kanagan  B ands, B td ., 
on te rm in a tin g  bis connection w ith  
th e  Com pany on M onday last, w as 
p re sen te d  w ith  a fine s e t  of s ilver 
knives, fo rk s  an d  spoons by th e  men 
w ho had  w o rk ed  un d er him , as a te s ­
tim ony  to  the  h ig h  re g a rd  in w h ic h  
he w as held  by th em . i
M r. Ja s . P e tr ie ' tem p o rarily  a m em ­
ber o f th e  "C o u rie r” s ta f f  d u rin g  th e  
absence on holiday of M r. R  . A. F r a ­
ser, le f t  on T uesday  'for V ictoria, 
w h ere  he has secured  a p e rm an en t 
position. As M i. F ra s e r  is s t i l l  ab ­
sen t, th is  w eek’s paper is being go t 
o u t u n d e r d if f ic u lt ie s , th e  whole 
office s ta f f , e d ito r ia l  and m echanical, 
consisting  of th e  e d ito r  an d  th e  fo re­
m an. R eaders  w ill th e re fo re  please 
excuse any  deficiencies.
T he ass is ted  public school a t  E as t 
K elow na, on th e  K. B. O. Bench, 
w as o f f ic ia l ly  v is ite d  fo r th e  f ir s t  
tim e  by In sp ec to r M iller on Tuesday, 
and  cam e th ro u g h  the  o rdeal w ith  
fly ing  colours, M r. M iller expressing  
h im self a s  g re a tly  pleased w ith  th e  
build ing  and  i ts  eq u ipm en t, te rm in g  
i t  as, w ith o u t exception, th e  fin es t 
a ss is ted  school he had  ev er been in. 
He p ra ised  h igh ly  th e  a b ility  of th e  
teach e r, Miss Y ounghiisband. as evi­
denced by th e  p rog ress an d  g enera l 
s tan d in g  of the  scho lars, an d  said  the  
school w as ai c re d it to  the  n e ig h b o u r­
hood. S ix te e n . pupils are  now in a t 
tendance.
B IG G IN  & P O O L E
O N E  Q U A L I T Y  a n d  O N E  P R I C E  
’Phone 39 ====== ’Phone 39
. A Great Snap in Real Estate ■
20 Acres
6 miles from Kelowna, consisting of 5 acres in 
bearing orchard, 15 acres in meadow 
All in first-class shape
7-Roomed House, Stable and Chicken House
O n l y
T hird  Cash
$350.00 per acre
Balance arranged
F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a p p l y —
HARVEY (a  DUGGAN
C a n a d i a n
B a n  k  o f  C o  m m  e r e e
Paid-up Capital 
Rest - -
$ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0
$ 8 , 0 0 0 , 0 0 0
M r. H. H. Millie finished on M on­
day th e  s tren u o u s  w o rk  of in s ta llin g  
1:wo new  telephone sw itchboards,w ith  
respec tive  capacities of 105 an d  50 
phones.. T w e n ty  ’phones have also 
jeeii added  to  th e  old sw itchboard , 
g iv ing  .a  cap ac ity  of 305 c i t y ’phones 
w ith  room  fo r the  in s ta l la t :o n  of 200 
p a r ty  line c o n n e c tio n s ./H e  has now 
tw o  o p e ra to rs  em ployed in th e  local 
service, w ith  a  m ark ed  g a in  in e ffi­
ciency, and  f u r th e r  im provem ents arc. 
co n tem p la ted , as th e  dem and fo r 
’phones is c o n s ta n tly  on th e  increase, 
in w itn ess  of w hich , M r. Millie te lls  
us he h a s  now  45 in s tru m e n ts  on or; 
der. No b e t te r  index  could be giveh 
o f th e  p rog ress of th e  to w n  and, d is­
t r ic t .  L
A  G en era l Banking B u s in e s s  T ra n sa cted
Kelowna Branch
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ * ♦ ♦ ♦ '♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  4
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K E L O W N A
B U S IN E S S  L O C A L S
Dr. M ath ison , d e n tis t . Telephone 89.
Do n o t fo rg e t th e  Local O ption 
C onvention a t  K  dow na, all day T ues­
day, Ju n e  2 7 th . G REAT SU B JEC TS 
W IL L  B E DISCUSSED BY PROM ­
IN EN T M IN IST E R S AND LAYMEN. 
Local O ption L eagues, T em perance 
Lodges and  W. C T. Unions w ill he 
rep re sen ted . E veryone in te re s te d  in 
T em perance  R eform  re q u e s te d  to  be 
p re sen t. Special r a te s  a rra n g e d  by 
boa t an d  ra il. G et S ta n d a rd  C erti­
fica tes.
and Horse Exchange 
COPELAND & RICHARDS, Props. j
H o rses  bought and  sold. .* H ig h est cash  p rices  given for good s tock . % 
W e g u a ra n te e  a ll  ho rses V e  sell to be a s  rep resen ted . . * A s u p p ly o f  £  ' 
heavy w ork horses a lw a y s  on h an d  a t  reaso n ab le  p rices. f  i
, . E n q u ir ie s  cheerfu lly  an sw ered  . . ^  '
Good sad d le  horses, s in g le  an d  double d riv e rs , b u g g ies  and  d e m b era ts ' ♦  ,
a lw a y s  av a ilab le  for h ire . ; ^
........... . Z-, . / V A T
S ta b le  a n d  O ffice : L E O N  A V E . | j
’P h o n e  No. 25 K ELO W NA
A d v e r t i s e  i n  t h e  “  C o u r i e r  ”
P « i0  6
T H E  ivEL6W N A  6 6 u td f > k  ANb O K a N aGa N o l tC t iA ltp m T
NEW S O F T H E  PROVINCE
I t  if» officially  announced th a t  p o ta ­
to  g row era  in B ritiab  Colum bia a rc  
eligible to  com pete fo r th e  $1,000 
fit 11 well tro p h y  to  be given fo r 'the 
beat ex h ib it of po ta toes a t  th e  A m er­
ican Land and Ir r ig a tio n  Kxpo.sltio.il 
to  be held a t the  M adison Hquure 
G ardens in New York, Nov. 'i to  1C.
• 0 «
I t  in e s tim ated  th a t  B ritish  Colum ­
bia will th is  y ear im port about 5,- 
000,000 treea  and .p lan ts from  fo r­
eign nuraerles. W hen to  th is  f ig u re  
ia added th e  o u tp u t of 'the  local n u r-  
sori s, of w hich th e re  arc* 111 or 14 
th ro u g h o u t th e  province, one m ay re ­
alize th a t  th e re  is some o rch ard  
p lan tin g  going on m the  g re a te s t  C a­
nadian  province.
* * *
T he la rg e s t d ry  dock on the  Pacific  
w ill soon ,be under .co n stru c tio n  in 
P rince  R u p ert by the  G. T . P. O ver
4,000,000 fee t of lum ber will be list'd 
fo r th e  pontoons, The G. T . I \  will 
also build a million d o lla r ho te l in 
th p ir  te rm in a l city,
«*■»».
T he Board of D irec to rs of the  iB. 
<V JKo.lt G row ers’ Assoc a t  ori has ju s t  
concluded an  im p o rtan t m eeting  a t  
Kamloops, a t  the conclusion o f which 
they  passed u reso lu tion  condem ning 
th e  rec ip rocity  pact betw een C anada 
aijid the  U nited  S ta te s , aa being de­
tr im en ta l to  the  f ru it  in te re s ts  of
th is  province.
• * •
W hen com pleted  the  m am m oth  pulp 
p lan t now u n d er co n struction  a t  O 
cean F a lls ; Nv111 be th e  g re a te s t pa 
per and pulp m a n u fa c tu r in g  p lan t ir  
Canuda, and em ploym ent will be found 
for a colony of 700 men, I t  is ex­
pected th a t  th e  p lan t w ill be in fu ll 
w ork ing  o rd e r w ith in  six  m onths and 
a t  the  p resen t tim e it is e s tim a te d  
th a t  HOO men are  em ployed a t  th e  
new coasta l po rt. ^
The Edgew ood L um ber Company, 
a t  C astlegar. B.C., have recen tly  a- 
dopted  a policy in connection w ith  
th e  housing of th e ir  em ployees which 
is m eeting  w ith  general approval bn 
th e  p a rt of the  men. T hey  have done 
aw ay w ith  th e  old-fashioned board ­
ing-house, w hich has come to  be a 
recognised p a r t  of the  equ ipm ent of 
m ost m ills, cam ps and m ines, and  arc- 
e re c tin g  m  its  s tead  a n u m b er of a t  
tra c tiv e  th ree-room  colttages. ,T he 
room s in each  co ttag e  a re  a s ittin g  
room  and tw o  bedioom s . T hey  ore  
com fo rtab ly  a n a  hyglenically  fu rn ish  
ed. Tw o m en live in each co ttag e . 
T w en ty -e ig h t of these build ings have 
a lread y  been e rected . T he  m en have 
th e ir  m eals in a la rge  h a ll b u ilt e s ­
pecially fo r th e  purpose
T h e  K am loops c ity  oounail has en­
dorsed proposals fo r th e  en largem en t 
of th e  local ja il u t a oust of $1,000.
f I •
V ancouver won th e  th ird  lacrosse
gam e of th e  league season from  New 
W estm in ste r la s t S a tu rd a y  by a score 
of 0 to  3. I t  was a sen sa tio n a l ex­
hibition .
• • *
Mr. Jt. H. I/eu, one of the, forem ost 
eng ineers of Canada, has been recom ­
m ended by th e  Joint com m ittee  to
ta k e  charge of a com prehensive sew­
erage  system  for g re a te r  Vancouver.
m m m
Miss Olga N ethersole has bought a 
fine residence p ro perty  on th e  M arine 
Drive, Vancouver, and  is e re c tin g  a 
handsom e residence, of w hich she will 
ta k e  possession a t  the  close of the 
p resen t m onth.
m m m
T he sm elte rs  a t G rand Forks,
Greenwood and T ra il have ordered
#0.000 tons of coke from  th e  P en n ­
sylvania mines, and a la rg e r  order 
m ay be placed if th e  C row ’s Nest 
s tr ik e  continues.
•  • • .
B e tw e e n ’30 and 50 men, a re  ru sh ­
ing supplies from  S te w a r t  over the 
B it te r  Creek g lacier to  the. scene of 
th e  new placer discoveries on Nelson 
and  W illoughby creeks, and  to  exploit 
th e  g ravel bars  and benches of the 
W hite  River, w hich is  th e  m ain  w a­
te rw a y  flow ing n o rth e rly  and  em pty­
ing in to  the  Naas. . '
+ m m
T he a ffilia ted  m em bers of th e  In­
te rn a tio n a l Association of B ridge and 
S tru c tu ra l  Iron  W orkers w ho have 
been engaged on co n stru c tio n  on the 
new- G overnm ent bridge a t  G oat Riv­
e r Canyon, laid down th e i r  tools and 
q u it w ork  on S a tu rd ay  last. T h e  s t r i ­
k e rs  a re  under th e  ju risd ic tio n  of the 
Vancouver local, from  w hich orders 
w ere received to  cease w o rk  u n til the  
H am ilton  Bridge Company g ra n te d  a 
w age increase of five c en ts  a n  hour
m m m .
A bueh fire  ex ten d in g  over p mile 
und a half in le n g th  and  a q u a r te r  
of a mile in w id th , b roke ou t last 
w eek on th e  Arrowhead.', b rancfi tot 
th e  C. P . R., th re a te n in g  che d e s tru c ­
tion  of .2,000,000 feet of log*, ebe p ro ­
p e rty  of th e  Bowm an L u m b er Co. 
and th e  Dominion Saw m ills. No green 
tim b e r was s tan d in g  on th e  burned 
area , b u t num erous sk idw ays of logs 
w ere saved by tb e  o p p o rtu n e  rise of 
(he Columbia R ivet over n ig h t, which 
p rac tica lly  flooded a la rg e  slough  con­
ta in in g  over 1,000,000 fe e t of 
logs. T h ree  large sk idw ays were, 
how ever, burned , w hich  contained 
from  50,000 to  100,000 fee t of logs. 
T he fire  did considerable dam age  to  
th e  tb*s on th e  ra ilw ay  an d  p a rtly  
b u rned  aw ay a sm all b ridge.
NEW S OF T H E  DOM INION
A bread  m erg e r h as  been  co m p le t­
ed, w hich includes th e  th re e  la rg e s t 
bakeries in T o ron to , one in W innipeg 
und tw o  in M o n trea l,. ,i
m m * m
At the  E a ton  a th le tic  ganivs a t  T o ­
ron to , on S a tu rd a y , George U ou 'd ing , 
of T o ron to , w on the  imi«* w alk ing  
cham pionsuip of the  w orld  from  C. E. 
E a rn e r, of E ng land . T in t tim e wus
tt.na.
Chief M cR ae,, ot .th e  'W innipeg City 
Ponce Force, li.is re tire d , a f te r  30 
years  service, on a pension jof $2,- 
485. He will be sucoeeaed by A s ­
s is ta n t Chief N ew ton.
m m m
As a re su lt  of sev era l sm all pox 
cases w hich havy? been found in Mon­
tre a l, the  city  has decided to enforce 
the  com pulsory vaccination  law . and  
w ith  th is  end in view , a special by­
law is being considered.
m w m
So o s tep la tio u s  has th e  d isplay of 
th e  S ta rs  and S tripe*  become in the  
th e a tre s  of W innipeg ' t h a t  the  City 
Council issued o rd e rs  la s t w eek to th e  
th e a tre s  to  avoid in f u tu r e  any un ­
necessary  iit>e of th e  Am erioun flag 
on th e  stag*  and  to  d iscon tinue th e  
custom  of ..relegating th e  Union 
.Jack in to  'inconspicuous pluocs in 
perform ances.,
m ' •  %
A te r r if ic  e lec trica l s to rm  passed 
over W este rn  O n ta rio  on S a tu rd ay . 
Several build ings w ere se t on fire  in 
T oron to . A saw m ill a t  Owen Sound 
w as s tru c k  by .ligh tn ing , Jo h n  M ur­
phy in s tu n t!y  killed  an d  five o th e r 
em ployees burned . "At W oodstock, 
M axw ell Kedmohd wfts k illed , a«d t wo 
horses he w as driv ing .
m . m •*
The final approval in London of tb*- 
new  C anadian five and  te n  do llar 
gold pieces is expected  sh o rtly . By 
a u tu m n  th e  new  coins w ill be in c ir­
cu lation . T hey w ill be in in tr in s ic  va­
lue and  size th e  sam e as the. A m eri­
can coins of like denom ina tion  and 
will p robably  be accep ted  a t  p a r in 
th e  U nited  S ta te s , th u s  p rov ing  a 
g re a t convenience to  th e  C anadian 
who now goes across th e  b o rd e r un ­
provided w ith  A m erican money.
• m +
An u n p reced en ted  in flu x  of im m i­
g ra n ts  th ro u g h  Quebec an d  M ontre­
a l d u rin g  th e  m o n th  of M ay is r e ­
p o rted , th e  a c tu a l paid t r a n s p o r ta ­
tion  show ing a to ta l  of ju s t  over
20,000 people, and  as th is  does not 
include ch ild ren  c a rrie d  free , w ho 
b ear an av erag e  p ro p o rtio n  to  a d u lt 
passengers of one ip five, th e  ac tu a l 
to ta l  is probably  n e a re r  34,000. These 
fig u res  re p re se n t th ird -c la ss  t r a v e l­
le rs  only. (
B e ll B o o t s  f o r  M e n  &  W o m e n T H E
T h e  fo l lo w in g 1 u n d e r - m e n t i o n e d  h o r s e s  w ill  t r a v e l  d u r i n g 1 th e
s e a s o n  a s  s t a t e d  b e lo w  :
T H E  T H O R O U G H B R E D  S T A L L I O N%  
f B r o c k h a m p t o n 1 6 1  H a n d s
(1st, S ta ffo rd sh ire  Show , 7*8)5)
By W ild fire , by G nlop in , out of M arigo ld , by Van A inburgli, 
and  Bonn e Donne by B la ir  A thol.
■v
t
i
♦  M ondays—T rav e ls  down w est side of O k a n a g a n  L ak e  to K elow na ; a t j
4 W estbank . 2 p .m .; at; K elow na, 4.JO p.m . •. L eaves K elow na, *
^  W ednesdays, at 8.30 a.in .
T H E  H A C K N E Y  S T A L L I O N
w
I A g i t a t o r O v e r  16 H a n d s
(1st, C hesterfie ld  ; 2nd, P e te rb o ro u g h  ; 2nd, V ancouver, I3.C.)
By Brave M em ber, out of P rom ise  by D angelt.
Thursdays "—T rav e ls  down west side of O k a n a g a n  L ak e  to K elow na ; 
a t W estbank , 2 p .m .; a t K elow na, 4.30 p, m. \  \  Leaves K elow na,
S a tu rd a y s , a t 8.30 a.m .
T E R M S — $20.00 for the  season ; $25.00 to .ensure. $5.00 cash  on 
service and  $1.00, groom fe e ; b a lan ce  on u n in su red  m ares, 15th Ju ly . 
C olts to be the p ro p erty  of1 th e  ow ner of the horscjun til service is  p a id  for. .!
• . Owner :
T. ATTENBOROUGH
R A V E L E Y  R A N C H  - - - E W IN G ’S L A N D IN G
H B  Brand 37-tf {
% ♦
LUM BER
R ough or P re s se d .
S h i n g l e s ,  L a t h ,  S a s h ,  
D o o r s ,  M o u ld in g s ,  EJ'tc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
j. M. CROFT
y  B o o t m a k e r  a n d  R e p a ir e r
M a te ria l and  W o rk m an sh ip  
: : of the  B est : :
B ern ard  Ave. - - K elow na
K E L O W N A
Livery & Feed 
.......Stables.......
W e, a r e  s t i l l  d o in g  b u s i n e s s  in  
th e  o ld  s t a n d  : in  t h e  s a m e  o ld  
w a v .
G O O D  H O R S E S  
G O O  D R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  N O .  20 .
BUDDEN, SONS & CO.,
P a i n t e r s ,  G la z ie r s ,  i f o u s e  D e c o r ­
a t o r s .  C a i r ia p - e  P a i n t e r s .
Boats re p a ire d  an d  p a in te d .
K E L O W N A .  B .C .
.Thursday, junk iath, l^tl.
JONES & NEWBY
M anufacturers of
M otor B oats,
R o w  B o a ts ,  
C a n o es , O ars, 
P a d d le s , E tc., E tc.
All kinds of Gasolene EnQlnes Overhauled 
. and Repaired
N imv nn<l w c o m l  h a n d  m a e l i l i i o r v  I x i u g h t  
a n d  Hold on c o ii i i i i IhhIoii
A  iro n t a  fo r befit m a lto n o f g a n o le n c  e n g i n e  
O l li e r  a n d  V V orkH  -
Next to
City Power NomeI  WATER STREET
♦  ♦
i 
♦
I have just received 
a car load of the 
finest Launches ever 
placed on the O kan­
agan Lake. They 
are fast, pretty  and 
behave well in rough 
Weather.
♦
♦
*
♦
♦i
♦
♦j  I have also a stock of the 
♦ celebrated Peterborough
CANOES & SKIffS |
. -  : .. ♦  
Look in and exam ine m y stock ^
S .T . Elliott !
B ern a rd  A ve.1,(.^Kelowna, B .C .
John C urts
C O N T R A C T O R  &  B U I L D E R .
P la n s  a n d  S p ec ifica tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tim a te s  given for p u b lic  B u ild ­
in g s , T ow n an d  C ountry  R esidences.
’P H O N E  93  K E L O W N A
I T
.IF  IT S  NEW
J I M
N o t h i n g  i s  p r e t t i e r  o r  
g i v e s  a  w e l l  d r e s s e d  w o ­
m a n  m o r e  s a t i s f a c t i o n  t h a n  
a  d a i n t y  s h o e  s u c h  a s  th i s .  
W h i l e  w e a r i n g  i t  s h e  i s  
c o n s c io u s  o f  a  p e r f e c t l y  
d r e s s e d  f o o t ,  a l w a y s  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  c o m f o r t .  \  W e  
h a v e  m a n y  o t h e r  s t y l e s  o f  
t h e  E m p r e s s  S h o e  f o r  
W o m e n .  I t  i s  a l w a y s  a  
p le a s u r e  t o  s h o w  th e m .
“C LA SSIC ” Shoes for Children are
You no doubt know the many differences and good qualities of the famous G etty  &  S c o tt  s  
“ C L A S S IC .” P aren ts  who have once bought these shoes know they are the best investment.
No shoes combine style, wear and-value to the same degree.
All Children Should Wear “CLASSIC" Footwear
In fa n t’s  S iz e s
R u n  2 to 7 #  . W e have ju s t  received for 
the inf Ant a  lovely ran g e  of d a in ty  soft 
sole s lip p e rs  an d  B alm ora ls  in very p re t­
ty  colours—w hite, blue, b lack , brow n, 
chocolate, a n d  com binations of each .
5 0 c ,  7 5 c ,
C h ild r en ’s  S iz e s
R un 8 to 1 0 # ;  W e a re  excep tionally  
s tro n g  on th is  line , an d  if G etty  & Scott 
a re  s tro n g e r on an y  one line , it  is  T H IS . 
O u r sizes a re  most com plete, a n d  in sty le , 
p a tte rn , colour e tc ., “ we have them  a l l . ”
$1.50, $1.75, $2, $2.25, $2.50
M is s e s ’ S iz e s
R u n  11 to 2. You can n o t p u t arty b e tte r 
shoes on your g i r l ’s feet, and  now is  a  
good tim e a s  ou r sizes a re  must com plete. 
W e c a r r y  G unm etal B als  and  B luch tbs, 
D ongola  B als  an d  B luchers , Vici K id  A n ­
k le  S t r a p s  in ta n , brow n, chocolate a n d  
b lack , P a t .  B luchers , T a il an d  O xfords.
$2.00, $2.25, $2.50, $2.75
S  H E A V Y  F O O T W E A R
“ L E C K I E ’ S  B O O T S . ”  We are agents for this celebrated Boot.
They are made up solid leather throughout. Full vamps, toe caps being extra. Genuine hemlock 
sole stock. Solid leather counters. T h e  following are three lines which are big sellers with us:
L853—M en’s choc. R ugby , C a lifo rn ia  c a lf , 
B lu . B al., double  sole th roughout, k id  lin ­
ed, G oodyear w e l t . ............ ...................  .$7.50
L855—M en ’s ta n  velour calf, B lu. B al., 
G oodyear w elt ........ .............. .. $6.00
L578 M en’s chrom e k ip  B lu . B al., sc rew ­
ed ra w h id e  w elt. A  firs t-c la ss  boot for 
a ll  p u rp o s e s .. . . ' . . .......... ..............’..' ■. .$5.00
In addition to  above we stock Prospectors’, Miners’ and Loggers’; also their best lines of Boys’ and
Y ouths’ Boots. We guarantee these goods to give satisfaction.
. \
TH E
. MADE WITH
STEEL ARCHED SHANK
T h i s  c u t  w i l l  i l l u s t r a t e  
t o  y o u  o n l y  o n e  o f  t h e  
m a n y  s t y l e s  o f  E m p r e s s  
S h o e s  c a r r i e d  b y  u s ,  a f td  
w e  w o u l d  ^  im p r e s s  u p o n  
y o u  t h a t  t h e  E m p r e s s  S h o e  
i s . • • T K © >* S h o e  I n  C a n a d a  
f o r  W o m e n  —r P a r t i c u -  
l a r  W o m e n - a n d  n o w -  
a - d a y s  m o s t  w o m e n  a r e  
p a r t i c u l a r .  T h i s  w i l l  a p ­
p e a l  t o  y o u .
W e  .h a v e  t h e  a g e n c y !
' P h o n e  3 1 4
r f r
f i
